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DEL 
Diario de la Marina. 
. L L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De hoy 
M a d r i d , Sept iembre 2 3 
H U E L G A T E R M I N A D A . 
H a t e r m i n a d o la h u e l g a de panade-
ros en B a r c e l o n a . 
D I F I C U L T A D E S 
C u a n d o ya es taban reneidas las d i -
f i cu l tades , ha s u r g i d o u n r o m p i m i e n -
t o c o m p l e t o e n t r e el M i n i s t r o de H a -
c ienda , s e ñ o r J . de Osma y la c o m i -
s i ó n n o m b r a d a por el G o b i e r n o p a r a 
es tablecer un c o n c i e r t o con las p r o -
vincias vascongadas y N a v a r r a sobre 
el r e g l a m e n t o de l i m p u e s t o de la ley 
de a lcoholes . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a f a l l ec ido el Du<iue de Oenia . 
P R O P A G A N D A R E P U B L I C A N A 
A u m e n t a el en tus i a smo e n t r e los 
r e p u b l i c a n o s barceloneses con m o t i -
vo de la p r o p a g a n d a que a l l í se e s t á 
v e r i t i c a n d o a c t n a l m e u t e . 
11 s e ñ o r S a l m e r ó n ha v i s i t a d o l a 
c i u d a d de T a r r a s a , d o n d e ha h a b i d o 
m u c h a s m a n i testaciones de e n t u -
siasmo. 
Cua t roc i en tos r e p u b l i c a n o s de M a -
d r i d han sa l ido pa ra Barce lona , 
ACTUALIDADES 
Nuestro distinguido .imigo é 
ilustrado colaborador, Sr. Aram-
buru, denunciado recientemen-
te por nuestro querido colega La 
Discusión como empleado que 
faltaba á sus deberes escribiendo 
en la prensa periódica, con lo 
cual demostraba que él—el co-
lega—sabe como ninguno hasta 
dónde obligan las leyes del com-
pañerismo por él invocadas an-
teayer para hacer cargos al D I A -
RIO ; el señor Aramburo, repeti-
mos, nos ha remitido dos ar-
tículos, el primero de los cuales 
pueden verlo nuestros lectores 
en otro lugar de esta edición, 
bajo el título, muy apropiado, de 
E n defensa de todos. 
Que el señor Aramburu se de-
fiende y nos defiende á todos con 
entereza, dignidad y acierto, no 
hay por qué decirlo, conocidas 
como son sus dotes de caballero-
sidad, su ilustración y la claridad 
de su inteligencia 
Cuantoá L a Discusión, nosotros 
sentimos muy de veras que el 
gran afecto que profesa al D I A R I O 
le haya llevado hasta convertirse 
en lo que los aragoneses llaman 
chota y en todas partes tiene un 
apelativo muy feo. 
Gracias que el colega inspira 
todos sus actos en el más abnega-
do compañerismo y que nunca 
supo lo que era el pesar del bien 
ajeno, que si nó, era cosa de pe-
dir al señor Aramburu que no 
cesase en su tarea vengadora has-
ta no dejar hueso sano al que. 
gritando libertad, procede como 
esbirro del despotismo. 
Ha aparecido L a Epoca, órga-
no oficioso de los moderados. 
Y su director es el señor Mal-
berty. Presidente de la Camarade 
Representantes 
Pero L a Epoca no ha apareci-
do por esta redacción, á pesar de 
que su ilustrado director es ami-
go nuestro particular y casi po-
lítico. 
De todas suertes, celebramos la 
aparición del colega, porque por 
mal que lo haga—y es de creer 
que lo hará muy bien — nunca 
llagará á causar tanto daño á su 
partido como le hizo el periódico 
que hasta ahora /ungía de su ór-
gano oficioso. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L 
DOS NOTAS 
U u a modesta, pero val iente revista, 
E l Eco de Lourde*, p u b l i c a dos notas 
que por s í solas e n s e ñ a n bastante á los 
que uo tienen m á s palabras á su se rv i -
cio que las que i n j u r i a n y escarnecen, 
ca lumnian ó zahieren. 
Hace pocos d í a s d i jo un d i p u t a d o 
sectario, M Buissou, en la C á m a r a 
francesa que ' ' l a sotana era un signo 
de s e r v i d u m b r e " , lo cual m e r e c i ó la 
protesta de parte de la Asamblea, uno 
de cuyos miembros, M , F . Berger, 
l a n z á n d o s e al hemicic lo y a c e r c á n d o s e 
á la t r i buna del orador le d i j o : — E n 
m i ca l idad de protestante, os ex i jo que 
r e t i r é i s esas palabras que son i n j u r i o -
sas, ant i- l iberales y anti-francesas. 
ü n a salva de aplausos de la derecha 
y del centro acog ió tan valiente a p ó s 
trofe de M . Berger, quien al pasar por 
delante de M Combes, al retirarse á 
su s i t io , le di jo en alta voz:—Parece 
ment i ra que habiendo l levado la sota-
na, t o l e ré i s que de ella se hable en se-
mejantes t é r m i n o s . 
Estas palabras, á las que nada con-
tes tó el presidente del Consejo, mere-
cieron otra nueva o v a c i ó n . 
Don Juan T a l e r a ha eserito recien-
tendente en la I l u s t r a c i ó n Española y 
Americana: 
"Soy hoy tan conservador j al mis-
mo tiempo tan progresista, que desde 
hace afíos me he inclinado á creer que 
las grandes revoluciones, preconizadas 
por machas filosofías de la historia y 
encomiadas como causadoras del pro-
greso, han sido causadoras de e x t r a v í o 
y de atraso, haciendo vacilar al linaje 
humano ó á las más gloriosas natioues 
eu su andar firme y recto hacia más 
luminoso y feliz estado. A mi ver, iy 
por qué no*, sin la reforma de Lutero 
y sin la revolución de Franc ia de fines 
del siglo X V I I I . Europa entera y todo 
el resto del mundo estarían mil veces 
más sosegados que «n el d í a . " 
EÍ D E S A DE~T0D0S 
No pensé, ciertamente, recojer la alu-
sión hecha á mi humilde personalidad 
por el importante diario habanero L a 
Discusión, en su ed ic ión del sábado 24. 
Por más e v i d e n t í s i m o que resulte el 
propós i to del colega de denunciarme á 
las autoridades de Instrucc ión Públ i ca , 
p o n i é n d o m e en el d i lema—para m í de 
fac i l í s ima s o l u c i ó n — d e enmudecer pa-
ra el per iodismo ó renunciar á un m i -
serable destinejo, estaba t an h á b i l m e n -
te escrito el suelto, tan bien buscado el 
pretexto, resultaba tan honrosa para 
m í la d e c l a r a c i ó n de que mi s trabajos 
eran vistos y l e í d o s con gusto por el 
d i a r i o moderado, que p r e f e r í sacrificar 
á esas consideraciones m i derecho de 
defensa, u n derecho que no puede ne-
garse á n i n g ú n hombre que no ejerza 
au to r idad en el seno de una R e p ú b l i c a 
d e m o c r á t i c a . 
C o n t e n í a m e ot ro e s c r ú p u l o m u y aten-
d ib le . A q u í donde m i e m b r o tan impor-
tante del Poder J u d i c i a l como un Se-
cre tar io d » Aud ienc ia , desde las mismas 
columnas de L a Discusión, t r a ta todos 
los asuntos de actual idad, i l u s t r a con 
sus j u i c i o s la o p i n i ó n p ú b l i c a y nos en 
canta con los rasgos de su p l u m a ge-
n ia l—el s e ñ o r H é c t o r de Saavedra—y 
donde personalidad tan i lu s t r e como el 
Sr. L i n c o h de Zayas, a l to empleado de 
la S e c r e t a r í a y d i rec tor t é c n i c o de los 
maestros, da honor á la prensa y figura 
entre los m á s conspicuos i n d i v i d u o s de 
un p a r t i d o p o l í t i c o ¿no r e s u l t a r í a van i -
dad y envalentonamiento el hecho de 
invocar sus nombres j u n t o a l m í o mo-
d e s t í s i m o , para buscar en la ac t i t ud de 
ellos m i defensa é i m p u n i d a d ! 
Mas he a q u í que un p e r i ó d i c o . L a 
Terdad, de Guanajay, no obstante la 
fr ia ldad absoluta de relaciones que exis-
te entre el cu l to y bata l lador Sr. Costi 
y yo, se ha c r e í d o en el caso de c u m p l i r 
un deber de conciencia, protestando del 
p r o p ó s i t o de La Discusión y exig iendo 
que se respete m i facultad inal ienable 
de pensar y de e m i t i r m i pensamiento. 
Y pues merece agradecimiento esa 
prueba de c o m p a ñ e r i s m o , y pud ie ra 
ser in terpre tado m i si lencio como el 
miedo p u e r i l de un b u r ó c r a t a , r e sué l -
vome á toma la p luma para defender, 
con m i derecho, el derecho de todos 
Desde luego, no resulta exacta la c i t a 
del d i a r i o habanero. N i el s e ñ o r V a -
rona, ni el s e ñ o r Yero , n i el s e ñ o r Can-
elo, han dictado C i r c u l a r a lguna pro-
h ib iendo á los Secretarios de Juntas de 
E d u c a c i ó n , meros empleados admin i s -
t ra t ivos , hacer p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n 
de BUS opiniones p o l í t i c a s , sencil lamen-
te porque tan d i s t ingu idas personalida-
des no pensaron nunca v i o l a r la Cons-
t i t u c i ó n , secuestrar el derecho ageno, 
confundi r su a l t í s i m a m i s i ó n de asesores 
de la E e p ú b l i c a , con el t r i s te papel de 
fiscales de las conciencias. 
Lo que el sabio Varona hizo y el 
i lus t re Cancio r e p i t i ó ha s ido recomen-
dar—que uo p r o h i b i r — á los maestros 
en ejercicio, que no tomaran par te m u y 
directa eu la candente lucha de la po l í -
t ica . Y no para alejar intel igencias de l 
per iodismo y dejar entregada la profe-
s ión exclusivamente á los que de e l l a 
hacen medio de v i v i r , sino para elevar 
el pres t igio de la Escuela P ú b l i c a , pa ra 
rodear al educador del respeto de todos, 
para que, considerado el Magis te r io 
como una I n s t i t u c i ó n nacional y apar-
tada la a t e n c i ó n del maestro del campo 
de los odios y las r ival idades , produjese 
la e n s e ñ a n z a sus benéf icos frutos. 
Y o mismo he expuesto d is t in tas oca-
siones m i ferviente deseo de que los 
maestros cubanos, sin que nadie les 
forzara á ello, por honor propio y pro-
pia t r a n q u i l i d a d , para plena confianza 
en el p o r v e n i r de un pueblo educado, 
h ic ieran de su p ro fe s ión un apostolado 
y permanecieran, grandes, respetados, 
queridos, por encima de las miser ias 
de b a n d e r í a . 
Pero de esa p a t r i ó t i c a advertencia á 
los que t ienen sobre sus hombros tan 
grave responsabil idad mora l , como la 
de i n s t r u i r y educar, sin preferencias, 
á los hijos de l iberales y conservadores, 
de eso á c o h i b i r el pensamiento de em-
pleadi l los que redactan actas, repar ten 
l ibros y mate r ia l y firman n ó m i n a s me-
dia una diferencia 
L a atrasada E s p a ñ a no l legó, duran te 
su per iodo colonial , á comprar el siten 
cío de los hombres con sueldos de 30 ó 
50 pesos, y no h a b í a n de poner á su 
pa t r i a á m á s bajo n ive l de j u s t i c i a que 
la Colonia, los hombres que la Revo lu-
ción puso al frente de las S e c r e t a r í a s de 
Despacho. 
Bajo aquel r é g i m e n . C a t e d r á t i c o s de 
Univers idades é Ins t i tu tos , y hasta 
Magis t rados , no y a redactaban p e r i ó -
dicos y l ibros, sino que a s i s t í a n á los 
m i t i n s autonomistas, y desde l a t r i b u -
na lanzaban tremendas censuras cont ra 
la A d m i n i s t r a c i ú n y propagaban e l 
verbo de doctr inas que E s p a ñ a s a b í a 
bien que iban minando su s o b e r a n í a y 
preparando el terreno á los tremendos 
desastres que d e s p u é s v in ie ron . 
¡Y en la R e p ú b l i c a l i b r e de M a r t í , en 
la m á s j o v e n y m á s d e m o c r á t i c a de las 
r e p ú b l i c a s latinas, no ha de ser l í c i to á 
obscuros empleadil los, lo que pud ie ron 
hacer cubanos eminentes bajoel gobier-
na opresor á e Cal leja y Blanco, del mis-
mo Prendergast y del mismo P o l a v i e j » ! 
¡A fe que entonces h a b r í a m o s des-
cendido bastante! 
A h o r a precisamente se e s t á dando un 
caso en l a n a c i ó n vecina, en el modelo 
de todo lo j u s t o y de todo lo grande, á 
j u i c i o de l popu la r d i a r i o habanero. E l 
juez Parker , nada menos que Presiden-
te de un T r i b u n a l de Apelaciones, p u -
bl ica a r t í c u l o s y manifiestos contra l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de su p a í s , en p r o p a -
ganda de su candida tura pres idencial , 
y á nadie se le ha ocur r ido que el j u e z 
Parker , que Roosevelt, que n i n g ú n c i u -
dadano de los que ganan sueldo del Go-
bierno federal, e s t é imped ido de hacer 
lo que en l a t i e r ra de M a r t í se quiere 
p r o h i b i r á los m á s humi ldes empleados: 
c o n t r i b u i r á l a c u l t u r a c í v i c a de su 
pueblo y ayudar con sus luces á la es-
t a b i l i d a d de las inst i tuciones. 
i C ó m o ? ¿Es con el silencio, es coa 
p roh ib ic iones , es con amenazas de ce-
s a n t í a s y ataques a l e s t ó m a g o de los 
ciudadanos, como se quiere hacer per-
durables las conquistas de la Revolu-
c ión y los t r iunfos del Derecho? 
Donoso medio, en verdad; to ta lmen-
te ineficaz recurso, en lo que á m í res-
pecta. 
Empleado pa r t i cu la r de un Delegado 
del Banco en los t iempos coloniales. 
Secretario de una J u n t a por decreto 
m i l i t a r en estos t iempos, nunca fué i a-
ra mí cebo poderoso la c o n d i c i ó n de bu-
r ó c r a t a . 
Las cuat ro quin tas partes de m i exis-
CARTA ABIERTA 
M i querida Micaela: 
como m a ñ a n a es t u d ía , 
quiero por anticipado 
saludarlo, Micael i ta . 
K n tiempos m á s bonancibles 
para m i bolsi l lo, hija, 
te hnbieaa enviado una prenda 
de oro con piedras finas. 
Pero e s t á n las cosa^ ma l , 
y ya no son go l le r ías 
para m i tales regalos, 
sino tremenda s a n g r í a . 
No obstante, como el obsequio 
es de obl igación precisa, 
la calle de Neptuno 
f u i , y en í .a J-'i/oso/la 
c o m p r é para tí ese traje 
de caprichosa etamina, 
con el que r e s a l t a r á n 
t u belle/a y g a l l a r d í a . 
Aunque es modesto el obsequio, 
es la voluntad g r a n d í s i i n a , 
y vale por t í y porque 
es de L a Filnxn'fUi; 
y ya sabes quo eisa t ienda 
tiene fama merecida, 
pues telas como las suyas 
no hay quien las mejore, n i ñ a . 
C-1700 alt 16t-lt 
D r . P a l a c i o 
Clrnífla en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Sonora*. - -Consultas de l l a 2. L a -
gunas 63. Te lé íono 1342. C1833 24 8 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirijrirse a Pedro M a r -
tin, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 669. 112Í3 26t-StlO 
C U B A Y A M E R I C A 
•FLovlsta. i i u L s t x - . É v e a . r i . 
Desde el p r ó x i m o mes de Octubre se pondrán & la venta todos los domingos los ejempla-
res de la E O I C I O N S E M A N A L . meicrAda y aumentada al precio de D I E Z C E N T A V O S P L A -
T A E S P A ÑOLA.—Pídanse en las librerías v en la Adminis trac ión Q A L I A N O 79. 
C 1 8 3 0 8e s o l i c i t a n A g e n t e s . 8 t 2 G 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ÜT* U L n C5 1 <!> n t o c5L s 1 ¿a. s X Í o es x a o « 
H O Y A L A S O C H O : .LA INUNDACION DE O R I E N T E . 
A l a s n u e v e : GLOBOS DIRIGIBLES. 
J i o s d i e z : D O N R A M O Ü E L . B O D E G U E R O . 
11078 9 8t 
ÜILO QUE PARA MAÑANA SE DEJA!!! 
Si tiene usted la V i s t a defectuosa, acuda en seguida a la ca-
sa de confianza. La más antigua en el giro, la que mejor surtida 
está y más barato vende artículos de primera clase recibidos men-
sualmente de París y New York. 
P I E D R A S D E L B R A S I L o o r t a d M al n o , 
L1SNTJB8 > E S F E J U K L O S d e o r o m a c l s o desde U N C E N T E N . 
G E M E L O S de c a m p o , m a r i n a y t e a t r o . 
l í A U O . M E T K O S , T E R M O M E T R O S . 
A R T I C U L O S D E E S G R I M A . 
OBISPO 54 ¿V JÍlmendares, T E L . 3011 
C 1744 alt 13tr-l EK 
M1ÉRC00ES 28 DE S E P T I E M B R E DE 1904; 
F U N C I O N F O K T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
AGUA, AZUCARILLOS T A C U A M E N T E . 
A L A S N U E V E y D I E Z -
LOS FIGAROS CELOS. 
A L A S D I E Z y DIEZ-
LA V E R B E N A DE LA PALOMA. 
TEATRO DE AlBISO 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grilló* 1?, 2! 6 3or. piso i ln entradi ... $3-1) 
Palcos 1'6 2: piso ídem t l - M 
Luneta con entrada fO 5) 
Bot ica con ídem 10 50 
Asiento de terul ía con id f0-35 
Asiento de paraíso con id $0-30 
Entrada general . f0-30 
Entrada á tertal i» 6 p-iraUo |!>-20 
C-1779 
195 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 16 St iMT-Kl fiomin-o, dia 2 de Octubre O R A N NMATIMBK dedicado á los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
3 2 . O R I S l ' U N L M E K 0 3 2 
T E L E F O N O 364 
Suscursa l : B A J O S D E P A Y K E T 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
T E L E F O N O N U M E K O 3 5 1 
a r x x e r x - t o l S i e i x x i p r © D B e n e i T e t o t o x - ! ! ! 
GRAN NOVEDAD! i MAGNIFICOS REGALOS 
( e n . E S I T i r i ^ i x ó i i " ) 
Finís imas camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 15 francos á 
Finís imos cuellos de hilo ó de algodóA extra 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 cte. á 
Sombreros leg í t imos jipijaBits, de 2 á 
1-40 
20 f 2-50 
|50 00 
Sombreros de castor flor extra * * ̂  
— P L A T A 
Sombreros de duros lijeroe (bombines, desde 4 f 6-00 
Sombreros de sidu lijeros clack y sombreros copa $10-00 
Oran surtido de objetos de fantas ía ,—Especial idad en corbatas inglo» 
| sas. Paraguas y Abanicos. 
• C L A V A L E N C I A N A S * 
P̂ eceptora de mosaicos hidráulicos 
7 azuleios vidriados de las mejores fátecas de España. 
^ T I E N E D E P O S I T O C O N S T A N T E M E N T E E N 
O T o z r a o p i c t ' Z Q - T e l é f . 
La misma casa ofrece al público su taller de cerámica, insta-
lado en la calzada del Cerro número 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas artísticas en to-
da clase de pastas. 
Se reproduce la cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
Una visita al depósito y al taller será muy reproductiva á 
cuantas personas necesiten los artículos que en ambas casas se 
ofrecen al público 
114*7 t-y-m 26-16 St 
B o t ó n d e O r o 
de 
I I H I K E I X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
L e v e n t a e i i t eda* IUB p e r f u m e r í a s , sede-
r í a s > F a r m a c i a s de la I s l a . 
F e p ó K i t o ; S a l ó n Crusel ias , Obispo 107, 
casi o q u i n a á V i l l e g a s . 
Lej.óñto también de los ricos siropes 
j a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
la kche j^ara los niños. 
Ttefi-osoos de» » o c 2 . c t -y xxLa,:n.t o óptelos. 
cI724 
CU HA RADICAL 
•ES-
A c R Á b A B L E Y PURA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SU AROMA. 
OPTIMA EN SU CLASE. 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
Oficina? d e la Fábrica: U N I V E R S I D A D , 34. 
^Htfono, nñm. 6137.-Direeci6n telegráfica, NUEVAHIELO., 
D E I . A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
E S S O D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil r*-
eimen curativo. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificacionea 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan buen resultado en todcs los casos. 
Su costo es m u y b a r a t o . 
Ve venta y Depós i to principal al por mayor 
y menor 
BOTICA "EL AMPARO" 
d e l Lido. Cas te l l . 
Empedrado esquina á Aguiar, Plaza de San 
Juan de Dios 
Para más informes, sus únicos Agentes en la 
Repúbl ica de Cuba 
Obispo esquina á A g u i a r . T . 5 1 3 , 
PELETERIA El Paseo, 
á t odas boras . 
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T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios m u í / reducidos 
Faj.el moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. Mambla y ¿Bauza, TELEFONO 675. 
C I T O alt l S 
P í d a f i e m DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
i wiaiBBüBBKM DE RABJILL. 
La DISPEPSIA se cura tomando la FORMULA DE DÜFíY, antes ó después de cada comida. 
G -venia, en. todets leus Drogruierlets y F'arm.gtoia.s. c,., 
D I A R I O B E X A M A S O A - E d f c i é n de la tarde-^Septiembre 28 de 1904, 
tencia de medio siglo, han t ranscur r ido 
ent ro las v i ru tas de la c a p i n t e r í a y el 
a roma del ta l ler del tabaco, y segura-
mente c o n t i n u a r á n d e s e n v o l v i é n d o s e en 
ese medio los pocos d í a s que me restan, 
s implemente porque a s í conservo la i n -
dependencia de m i conciencia, la f a -
cu l t ad í n t e g r a de se rv i r á m i pa t r i a 
con las pobres flores de m i i n t e l i g e n -
cia, s in ped i r jamas, á cambio de ellas, 
á la p r o t e c c i ó n de mis paisanos, un pe-
da to de pan para mis hijos. Tengo la 
vanidosa p r e t e n s i ó n , la f i rme creencia 
de que soy m á s ú t i l que en un d e s t i n i -
11o subalterno, en las columnas de la 
prensa; de que hago mayor beneficio á 
m i pa t r i a exponiendo ideas, pobres t a l 
Tez, erradas t a l vez, pero honradas y 
p a t r i ó t i c a s , que haciendo cifras para el 
examen de la I n t e r v e n c i ó n General. 
Y s i el derecho fuera hol lado, y la 
j u s t i c i a pisoteada, y la l i b e r t a d escar-
necida; si otro Secretarlo—que de n i n -
g ú n modo el Sr.Caneio—encontrara i n -
c o m p a t i b i l i d a d entre un des t in i l lo que 
y a he renunciado s in é x i t o tres veces y 
el c u m p l i m i e n t o de mi s deberes pa-
t r i ó t i c o s de periodista , la e lecc ión no 
s e r í a dudosa para m í : que yo sé donde 
empieza la i n d i g n i d a d del s ie r ro y 
donde acaban las grandes p r e r r o g a t i -
vas del ciudadano; que yo sé, por lar-
ga experiencia, c u á u dulce es l a m i s e -
r i a á cambio de la sa t i s f acc ión del de-
ver c í v i c o y la honrada paz de la con-
ciencia; que yo amo mucho á m i t i e r r a , 
mucho á su grandeza, mucho á su ho-
nor, para sacrificar á miserables pese-
Vas el deber i m p e r i o s í s i m o de luchar 
por su progreso, cooperar á la conso-
l i d a c i ó n de su R e p ú b l i c a y l l e v a r el 
h u m i l d e coneurso de mis e n e r g í a s , las 
mismas e n e r g í a s que me an imaron bajo 
el r é g i m e n colonia l , á la p e r d u r a c i ó n 
de su l iber tad . 
J . N . ARAMBUEU, 
PREMIO MERECIDO 
E l Jurado de A r t e s Liberales de la 
E x p o s i c i ó n de Sau L u í s ha discernido 
l a MEDALLA DE ORO á la Eevis ta I lus -
t r ada Cuba y Amér ica , que con tanto 
acier to y entusiasmo d i r i g e y sostiene 
nuestro i lus t re amigo el Sr. D . E a i -
m u n d o Cabrera. 
Cuba y Amér ica honra á las letras en 
Cuba, y eso l isonjero p r e m i o se agrega 
á loa que ya h a b í a ganado en las Expo-
siciones de Charleston, de B u í f a l o y de 
P a r í s . 
Eeciban el s e ñ o r Cabrera y sus entu-
siastas colaboradoras en l a notable p u -
b l i c a c i ó n nuestra f e l i c i t ac ión m á s co r -
d i a l . 
RUSIA T E L J iFON 
K N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A N C H U R 1 A 
S e g ú n telegramas procedentes de San 
Petersburgo, la not ic ia que c i r c u l ó es-
tos ú l t i m o s d í a s referente á que el ge-
ne ra l K u r o k i h a b í a pasado el r í o H u n 
p o r Foushouu, es falsa. Los rusos ocu-
p a n con fuertes a t r iucheramientos el 
camino de FoushOun, y se hub ie ran 
v i s to obligados, en t a l caso, á evacuar 
á M u k d e n , porque Foushonn se en-
« n e n t r a m u y cerca de l desfiladero de 
T i é . 
D í c e s e que desde e l d í a 9 de Sep-
t i embre al 21 , el general K u r o p a t k i n 
h a recibido en M u k d e n 85,000 hom-
bres de refuerzo y 170 c a ñ o n e s . L a 
m a y o r parte de estos soldados han sido 
reclutados entre las tropas de l a Rusia 
" ^ j i d e n t a l . 
D e los 22,000 heridos que estaban 
• n K h a r b í n , a s e g ú r a s e que 10,000 
l e e n c o u t r a r á u dentro de una docena 
de d í a s en d í spes ie ión de tomar de nue-
TO las armas. 
* 
* * 
Con fecha 21 de Septiembre telegra-
fían de T o k í o , d ic iendo que se cree que 
en M u k d e n se d a r á m u y pronto una 
g ran batalla. E l general K u r o p a t k i n 
se prepara evidentemente para hacer 
una obstinada resistencia, pues se e s t á 
a t r incerando fuertemente. 
Las tropas rusas en M u k d e n son con-
siderables, y el desfiladero de T i é sá» 
bese en T o k í o que estando bien defen-
d i d o , les s e r á impos ib le á los japoneses 
pasarlo. 
Como es de suponer que los rusos no 
qu ie ran pasar por el desprestigio de 
abandonar á M u k d e n , la batal la s e r á 
r e ñ i d í s i m a . A m b o s e j é r c i t o s se encuen-
t r a n en buen estado y repuestos ya de 
las fatigas de la bata l la de L i a o - T a n g . 
E s t á n en s i t u a c i ó n de poder comba-
t i r , y el t iempo es bueno para las ope-
raciones mi l i t a res . 
« 
* * 
D i c e n de T o k í o que el problema por 
ahora es lo r e l a t ivo á la c a m p a ñ a de 
o t o ñ o y la de i nv i e rno . C r é e s e que e l 
mar i sca l Oyama c o n t i n u a r á rechazando 
á los rnsos hacia el norte, y cuando em-
piece ei inv ie rno se a t r i n c h e r a r á fuer-
temente en sus posiciones hasta la p r i -
mavera p r ó x i m a . 
Cuando la guerra con China, los j a -
poneses hicieron una c a m p a ñ a agresiva 
m u y act iva coatra los chinos; pero 
ahora l a s i t u a c i ó n es m u y d i s t io t a y 
m u y diferentes las condiciones de la 
gue r ra actual. • « * 
U n despacho de M u k d e n a l Tiempo, 
de P a r í s , dice con fecha 21 lo siguiente: 
" E l lunes h ic ieron los rusos u n reco-
Nuestras Cafas 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , 
m IMPERMEABLES 
L A M A R I N A 
Portales fie Loz. Teléf. 929. 
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nocimiento que lea d ió á conocer la p o -
s ic ión de los japoneses. E l grueso del 
e j é r c i to e s t á al mando de l general K u -
r o k i , que tiene destacadas dos d i v i s i o -
nes en Y a n t a i . 
Los juncos chinos se han re t i r ado 
d e s p u é s de t ra ta r de remontar el r ío 
L i a o hasta cerca de S i n t m i n t i n . " 
E l general K u r o p a t k i n t e l e g r a f í a á 
Sau Petersburgo, con fecha 22, d i c i e n -
do que los japoneses avanzan m u y len-
tamente hacia el norte, y como encuen-
t ran una obst inada resistencia en todos 
los pasos de a lguna impor tanc ia , las 
operaciones decisivas se r e t a r d a r á n 
bastante. 
En el mismo despacho agrega el ge-
neral ruso que los iaponeses t r a t an por 
cuantos medios t ienen á su alcance, de 
envolver el ala ixqu ie rda del e j é r c i t o 
ruso, pero no lo han pod ido conseguir. 
*• 
* » 
U n destamento de tropas rusas, bajo 
l a orden del general K e n n e m k a m p t , 
h izo el d í a 21 un reconocimiento, sos-
tenieudo v i v o s combates con los j apo-
neses. 
Eechazaudo un ataque que los japo-
neses d ierou coiátra e l desfiladero de 
D á , el general Pe te rkof f hizo muchos 
prisioneros japoneses y se a p o d e r ó de 
gran cant idad de municiones y armas. 
Los rusos t uv i e rou u n c a p i t á n y tres 
hombres muertos y 45 heridos. 
r 
*• » 
Despachos de M u k d e n , de fecha 23, 
recibidos en Sau Petersburgo, dan por-
menores sobre la s i t u a c i ó n de los e jér-
citos japoneses y d icen : 
" E l general K u r o k i ha concentrado 
un e j é r c i t o en B e u s i o t p e o n t z é y Beu-
shion, como radio de acc ión . 
Sa marcha hacia el norte es por el 
camino que conduce á Foushoun y a l 
desfiladero de Fon . 
Los otros dos e j é r c i t o s ocupan las 
minas de Y a n t a i , la aldea de Y a n t a i y 
Sandenon. E l frente de los tres e j é r -
citos e s t á protegido por una red n u t r i -
d í s i m a de avanzadas y pat ru l las , no 
p e r m i t i é n d o l e s el paso n i aun A l o sch i 
nos. O t ro p e q u e ñ o destacamento j a p o 
n é s ocupa la o r i l l a i zquierda del r í o 
L iao , para proteger los j n i i c o s . " 
E l mismo despacho anuncia que los 
bandidos chinos se unen l ibremente á 
las t ropas japonesas. 
* « 
T e l e g r a f í a n de M u k d e n que las a u -
tor idades mi l i t a r e s creen que la batal la 
en los alrededores de M u k d e n no ha 
r á esperar muchos d í a s . 
E l hecho de haber enviado los rusos 
u n globo m i l i t a r en d i r e c c i ó n del l í^ te 
de M u k d e n hace creer que se espera 
a l g ú n mov imien to de los japoneses por 
d icho lado. 
» 
* * 
L a escasez de not ic ias que en estos 
ó l t i m o a d í a s ha habido del campo de 
operaciones de los rusos hace creer, 
que á pesar de cnanto se viene d i c i e n -
do, es m u y probable que el general K u 
p a t k i n no d é n inguna gran bata l la en 
M u k d e n y qne todo quede reducido á 
u n combate en r e t i r ada de m á s ó menos 
impor tanc ia . 
* 
E l corresponsbl en San Petersburgo 
del Tayrblat, de B e r l í n , dice con fecha 
22 de Septiembre, lo s iguiente : 
" E l v i r r e y A l e x i e f f es m á s culpable 
que el general Or lo í f en l a de r ro ta que 
los rusos sufrieron en las minas de 
Y a n t a i . 
E l v i r r e y re tnvo a l general O r l o í f 
con fá t i l ea pretextos, de ta l suerte, que 
cuando é s t e l legó á las minas no t e n í a 
no t ic ia alguna de c ó m o estaba la s i t u a -
ción de las tropas y d e s c o n o c í a los m o -
v imien to s del enemigo. 
E l general Sansanoff lo t r a n s m i t i ó l a 
ordfen quo t e n í a de K u r o p a t k i n d e 
mantenerse en aquella p o s i c i ó n á toda 
costa; pero Orloff, escuchando gran t a 
fíoneo por la parte de Sykoaau toum, 
se d i r i g i ó hacia este punto , dejando 
solo á tíansauoff en las minas de Y ai» 
t a i . 
M e d i a hora d e s p u é s el general K u -
r o k i atacaba el flanco izqu ie rdo de los 
rusos. 
Orloff , que no t e n í a un sólo g ine te á 
su d i spos i c ión , fué sorprendido. Sus 
tropas, compuestas en su mayor par te 
de reservistas siberianos, se desbanda 
ron, y en luga r de i r hacia las minas, 
re t rocedieron en d i r e c c i ó n de Y a n t a i 
E l geueral K u r o p a t k i n , mandando 
personalmente el p r i m e r cuerpo del 
e j é r c i to siberiano, m a r c h ó en socorro 
del general Banssnoff, s a l v á n d o l o de 
una s i t u a c i ó n qne l legó á ser uuma-
mente c r í t i c a . " 
D i c e n de M u k d e n , con fecha 22 de 
Septiembre, que el « e n e r a l K u r o p a t 
k i a ha d icho en un almuerzo qne el 
mar isca l Oyama h a b í a quedado m u y 
descontento del resultado de la ba ta l la 
de L i a o Yang . D i j o t a m b i é n que sa-
b í a que el mariscal j a p o n é s h a b í a amo-
nestado fuertemente al general K u r o -
k i por no haberse apoderado de l a v í a 
f é r r e a . 
POR LA VERDAD 
E l semanario de G ü i n e s E l Indepen-
diente, con m o t i v o del suel to que pu-
blicamos hace d í a s sobre lo que pasa 
en el Ayuntamiento de dicha pob la 
c ión , reproduce lo que nosotros d i j i m o s 
j contesta manifestando que el A l c a l d e 
apenas es responsable del desbarajuste 
que a l l í reina, y que- los p e r i ó d i c o s y 
corresponsales en quienes nos hemos 
in formado son enemigos personales del 
A l c a l d e . Asegura t a m b i é n que n i n -
guno d e s ú s correligionarios le acusa. 
Y a ü a d e lo s iguiente: 
" D e todos es sabido que los actuales 
alcaldes municipales , no son o t r a cosa 
que los eiecntores de los acuerdos de l 
consistorio; nadie duda porque es de 
sentido c o m ú u , que e l presidente de 
una colec t iv idad, si no t iene el concur-
so de sus c o m p a ñ e r o s nada puede hacer 
en favor de l a misma; pero en este 
caso sucede algo m á s grave, algo que 
reviste importancia m á s trascendental: 
los s eñores de que se compone l a ma-
á o r i a de nuestro A y u n t a m i e n t o , antes 
que servir los intereses del pueblo que 
los e l i g i ó , e s t á n dec id idamente entre-
gados a l p a d r i n a j e de la i n m o r a l i d a d y 
cuando en m á s de cuarenta sesiones el 
s e ñ o r A l c a l d e Ies ha hecho saber las 
deficiencias que notaba en las recauda-
ciones de nuestros fondos, ellos se c o n -
formaban con darso p o r enterados. 
Esto no es preciso que se pruebe, por-
que consta en todas las actas de las 
sesiones. 
H a r e c u r r i d o t a m b i é n el s e ñ o r R o -
d r í g u e z en queja a l secretario de H a -
cienda, y este, en vez de hacer g i r a r 
una seria v i s i t a de i n s p e c c i ó n a l de-
par tamento do r e c a u d a c i ó n , se l i m i t ó 
á ped i r un balance escrito, y para 
comprobar lo escrito en é l , se n o m b r ó 
una c o m i s i ó n de los concejales de la 
m a y o r í a . " 
E l colega g ü i u e r o e s t á conforme con 
que se haga una i n v e s t i g a c i ó n m i n u -
ciosa para depura r los hechos; y recla-
ma que se p rac t ique como es debido, 
en las cajas, en los l ib ros , en las l istas 
cobratorias, en los talones de recibos y 
en los expedientes de apremio . 
Eso mi smo hemos c r e í d o y creemos 
conveniente, para ver si son fundadas 
las acusaciones de que nos h ic imos 
eco. 
EL SEÑOR YERO 
E n el vapor americano que e n t r ó en 
puer to esta m a ñ a n a ha l legado p r o c e -
dente de Nueva Y o r k , nuestro d i s t i n -
gu ido amigo e l s e ñ o r dou E d u a r d o Ye-
ro Budueu, Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
a c o m p a ñ a d o de su h i j o el j o v e n F ran -
cisco. 
Fueron á r e c i b i r a l s e ñ o r Y e r o nu-
merosas personas, entrej las que figura-
ban el Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
la Prensa, s e ñ o r A l f r e d o M a r t í n M o r a -
les y el Secretario de l a misma s e ñ o r 
don Modesto Morales Diaz. 
U n a vez desembarcado e l s e ñ o r Ye-
ro, se d i r i g i ó a l Palacio de la Plaza de 
Armas , á saludar al s e ñ o r Presidente 
de la E e p ú b l i c a , siendo rec ib ido por 
é s t e con grandes pruebas de c a r i ñ o . 
Cuando los reporters qne estaban en 
Palacio pasaron á saludar a l s e ñ o r Ye-
ro, é s t e les m a n i f e s t ó que no venia com-
pletamente restablecido; pero que no 
por eso d e j a r á de t rabajar con e m p e ñ o 
mientras pueda. 
Pasado m a ñ a n a , probablemente, se 
h a r á cargo de su impor t an t e cargo el 
s e ñ o r Yero . 
l i ec iba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida, saludo que hacemos exteu 
sivo á su aprcciable h i jo . 
INFJÍACCIONES. 
E n l a dodega calle de la Ma lo j a nú -
mero 114, los Inspectores del Impues to 
s e ñ o r e a B r i t o y Fajardo, ocuparon sie-
te pomos y dos paquetes conteniendo 
sustancias para la f ab r i cac ión de hebi-
llas, y lí>7 sellos usados. 
Los d u e ñ o s de la bodega, s e ñ o r e s 
Sa turn ino C u é y M a n u e l V i g i ! V i l l a r , 
quedaron citados auto el Jueic correc-
cional del segundo d i s t r i t o . 
E l Inspector s e ñ o r Facenda o c u p ó 
en el café San Pedro n ú m e r o 10, pro-
piedad de don A n d r é s Moscozo Nove i -
ro. cuatro cajas de fósforos extranjeros 
gin los correspondientes sellos 
SE LA GUARDIA RURAL 
E L C O M A N D A N T E L A Z A 
A bordo del vapor americano que 
e n t r ó eu puer to en ia m a ñ a n a de hoy, 
r e g r e s ó á esta capi ta l , de su e x c u r s i ó n 
á los Estados Unidos , nuestro d i s t i n -
gu ido amigo el prestigioso comandante 
Laza, jefe del despacho de la D i r e c c i ó n 
General de la Gua rd i a R u r a l , á quien 
a c o m p a ñ a KJI b e l l » esposa, repuesta ya 
de la dolencia que le o b l i g ó á t o m a r l o s 
b a ñ o s medicinales de Saratoga. 
E l comandante Laza se h a r á cargo 
nuevamente de, su destino el d í a de ma-
ñ a n a . 
Sea b ienvenido el estimado amigo y 
su d i s t i n g u i d a esposa. 
C A I ' T U K A 
E l jefe del destacamento de C a b a ñ a s 
c a p t u r ó ayer á A n t o n i o G a r c í a ( a ) 
" T o t í " , autor del asesinato de l a mo» 
rena . insta Cuesta, de cuyo hecho d i -
mos cuenta oportunamente. 
E l de tenido i n g r e s ó en la c á r c e l á 
d i s p o s i c i ó n del Juez competente; 
SBNTOI VAHOS. 
L A P A G A DEI. EJÉBC1TO 
H a s ido nombrado Pagador del P r i -
mer Cuerpo de E j é r c i t o don J u a n Cas-
t i l l o Bravo . Cajero de Sellos de la Te-
s o r e r í a Geueral. 
E L K A M A L D E SAN L U I S 
k SAN J U A N Y M A t t T I N E Z 
L a C o m i s i ó n de Fer rocar r i les en se-
s i ó n . c e l e b r a d a ayer a c o r d ó au to r i za r á 
la C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oeste 
para a b r i r al se rv ic io p ú b l i c o para el 
t ráf ico de m e r c a n c í a s el d í a IV de Oc-
tubre p r ó x i m o , el t r a m o de su l í u e a de 
Sau L u í s á Sau J u a n y M a r t í n e z y p re 
v í a nueva i n s p e c c i ó n para el d í a 10 del 
p r o p i o mes el t r á ñ e o de viajeros por 
d icho m a m a l . 
J l R . D A D Y 
E s t a m a ñ a n a l l egó á esta capital pro-
cedente de los Estados Unidos, el cono-
c ido h o m b r e de negocios M r . Micbael 
J . D a d y . 
F I E B R E A M A R I L L A 
E l pasajero M r . L u d w i k OI sen l l e -
gado á este pue r to procedente de V e -
racruz, el d í a 19, fué r e m i t i d o a l De-
par tamento de T r i s c o r n i a para cum-
p l i r cuarentena. 
M r . Olsen a l t e r c e r d i a de encont ra r -
se en d icho Depar tamento , se le pre-
s e n t ó fiebre, por cuyo m o t i v o la Sani-
dad del Puer to o r d e u ó que fuera tras-
ladado a l hospi ta l L a * Animas, donde 
se ha dianosticado la enfermedad de 
fiebre a m a r i l l a . 
L O S A U X I L I A S E S 
H e a q u í los A.uxi l iares de los Paga-
dores del E j é r c i t o : 
P r i m e r Cuerpo .—Don J o s é M a n u e l 
T r u j i l l o , oficial 2° de la C o n t a d u r í a 
Cent ra l de Hac ienda ; don E a m ó n P é -
rez, escribiente de la Zuna Fiscal de 
Santiago de Cuba. 
Segundo Cuerpo .—D. Manue l A g ü e -
ro, A u x i l i a r de Impuestos de H o l q u í n 
y don J u l i o A l v a r e z , escribiente de la 
Zona Fiscal de H o l g u i u . 
Tercer Cue rpo .—Don Narc i so L ó -
pez, oficial de la A d u a n a de la Haba-
na y don V í c t o r M . S á n c h e z , A u x i l i a r 
de l a Secc ión de E s t a d í s t i c a de l a Se-
c r e t a r í a de Hacienda . * ̂  
Cuar to Cue rpo .—Don E n r i q u e B a r i -
uaga, of icial 3? de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Rentas de H o l g u í n y don M a r i a n o 
Barrero , Escr ib iente de la Zona F i sca l 
de Santa Clara . 
Q u i n t o Cuerpo .—Don E n r i q u e Cha-
ple, of icial 2? de la I n t e r v e n c i ó n Gene-
ra l y don L u í s A . Otero, oficial 49 de 
la Zona Fiscal de Matanzas. 
Sexto Cuerpo. — D o n T o m á s Mar r e ro , 
oficial de la A d u a n a de la Habana y 
don A l e j a n d r o P imien ta , Inspector de 
la misma A d u a n a . 
R E C U R S O D E N E G A D O 
E l T r i b u n a l Sup remo en pleno, con 
fecha 27 del actual , ha declarado sin 
lugar el recurso de incons t i tuc iona l idad 
establecido por el s e ñ o r dou Juan H u r -
tado de Med ina , cont ra las resoluciones 
de la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
de 10 de Agos to ú l t i m o n e g á n d o s e á 
regis trar á los efectos del ejercicio de 
la p r o f e s i ó n su t í t u l o de Abogado ex-
pedido por e l M i n i s t r o de Fomento de 
E s p a ñ a en 30 de M a y o de 1S7 7 de con-
formidad con lo preceptuado en el ar-
t í c u l o 7° de l a Lev de la R e p ú b l i c a de 
2S de Octubre de' i :)G2. 
A l recurrente le han sido impuestas 
las. costas. 
VACUNA G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuat ro de 
la tarde, se sigue admin i s t rando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
M A R C A S 
Por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n -
dus t r i a y Comercio, se han concedido 
las siguientes marcas nacionales: 
" M i r a m a r " , marca de f á b r i c a para 
tabacos, por los s e ñ o r e s R o d r í g u e z y 
Hno . 
" R a m ó n A l i o n e s " das dibujos i n -
dustr iales para tabacos, por los s e ñ o r e s 
Rabel l , Costa, Vales y C:.1 
" G a y a r r o " tres dibujos indus t r ia les 
para tabacos, por los mismos señorea-
" L a M a r " dos dibujos indus t r i a les 
para tabacos, por los s e ñ o r e s R o d r í -
guez, A r g h e l í e s y C* 
*'Capas" marca comercia l para dis 
t i n g u i r la tela que se conoce con el 
nombre de uCheese c l o t h " , por el se-
ñ o r F r a n k G Robins. 
" M a n h a t t a n " condic ionalmente p a r a 
d i s t i n g u i r las m á q u i n a s de escr ib i r en 
general, por el mismo señor . 
" L a Pr incesa" p a r » d i s t i n g u i r los 
dulces que elabora en su f á b r i c a el se-
ñ o r Manue l E s p ó s i t o . 
" H a t Blcacir7 marca comercial para 
d i s t i n g u i r pas t i l las para blanquear y 
l i m p i a r sombreros y a r t í c u l o s de p a j i l l a 
por los s e ñ o r e s M i r a n d a I I u o . 
" L a Corona" marca comercial para 
d i s t i n g u i r los ius t rumentos de m ú s i c a 
que expende en su establecimiento el 
s e ñ o r L i n o E. Cosculluela. 
Movimiento Maritimo 
V A P O R " P I O I X " 
S e g ú n telegrama recibido por sus con-
signatarios en esta plaza, señores Marcos, 
Hermanos y C*, este vapor l legó ayer á 
Canarias, sin novedad. 
E L E X C E L S I O R 
A y e r tarde salió para New Oorleans, 
con carga general y pasajeros. 
E L F I D O 
Este vapor noruego e n t r ó en puerto, 
hoy, procedente de Tampico, con carga-
mento de ganado. 
G A N A D O 
E l vapor noruego F ido i m p o r t ó de 
Tampico para loa sefiorea I . PIA y (?, 32 
nov i l lona» . 24fl yeguas, 78 caballos, 89 
ínu la s , 12 becerros, 17 vacas horras, 417 
toros y novil los. 
CASA.9 D K O A M K I O 
Plateespafiola.... de 78% á 78% V . 
Oa'^tariüa,. de 82 6 85 V. 
Billetes Espa-
fiol de 6% A 7% V . 
Oro a m e r i c a n o 1 d e l 0 S ^ A j y y v p . 
contra espaflol. J 
Groamer. contra | A 37 p . 
plata española . ) 
Centenes á 6.70 piala. 
E n cantidadi s.. á K 71 plata. 
Luises á f , 3 ^ p ' a t i . 
E n caat idade-í . . 6 plafci. 
El peso america-1 
no en plata ce- V á 1-37 V . 
paQola I 
H a b a n a . Septiembre 28 de 1904. 
E S T I B O ^ M f f i O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E J K O Y 
C O M P L O T D E S C U B I E R T O 
X u e v a Y o r k , Sept iembre 2 8 . - S e g ú n 
e l H e r a l d , se i í a d e s c u b i e r t o u u c o m -
p l o t que t e n í a p o r o b j e t o causa r d a -
ñ o s a l acorazado Connee t icu t t , q u e 
se e s t á c o n s t r u y e n d o p o r c u e n t a d e l 
g o b i e r n o de los Es tados L u i d o s , e n 
u u o de ios a s t i l l e r o s d e este p u e r t o . 
E L V E S U B I O 
XApoles , Sept iembre 2 S . - L s i e r u p -
c i ó n d e l Vesub io ha p e r d i d o m u c h o 
de la v i o l e n c i a de los p r i m e r o s d i a s . 
M O N O P O L I O D E L T A B A C O 
E N E L J A P O N 
T o k i o , Sept iembre 2 8 . - B n c u m p l i -
m i e n t o de l a n u e v a ley e s t a b l e c i e n d o 
el m o n o p o l i o d e l t abaco p o r e l g o -
b i e r n o j a p o n é s , é s t e l i a a d q u i r i d o p o r 
c o m p r a c e r r a d a y a , todos los i n t e r e -
ses de l a C o m p a ñ í a T a b a c a l e r a A m e -
r i c a n a . 
T O M A D E P O S E S I O N 
San Petersburgo, Sep t iembre 2S. -~ 
Maf tana se h a r á ca rgo e l p r í n c i p e 
M i r s k y de l M i n i s t e r i o d e l I n t e r i o r . 
A V A N C E D E L O S J A P O N E S E S 
S e g ú n no t i c i a s rec ien tes d e l t e a t r o 
d é l a p u e r r a , es i n m i n e n t e e l avance 
s i m u l t a n e o de los Japoneses sob re e l 
Paso de T i é , S i i u u e n t i n y M u k d e n . 
S I N N O T I C I A S 
H a y c o m p l e t a c a r enc i a de n o t i c i a s 
de P u e r t o A r t u r o . 
O P E R A C I O N E S 
A L R E D E D O R D E M U K D E N 
T e l e g r a f í a n de M u k d e n , q u e las 
alas do los j aponeses se e x t i e n d e n a l 
Este y a l Oeste, d i r i g i é n d o s e h a c i a e l 
N o r t e do d i c l i a p laza , cuyo a t a q u e se 
cree que e m p e z a r á t a n p r o n t o c o m o 
el m a r i s c a l O y a m a has» t e r m i n a d o 
sus p r e p a r a t i v o s p a r a e n v o l v e r l a 
c o m p i e t a m o n t o e n la r e d q u e e s t á 
t e n d i e u d o a l r e d a d o r de la m i s i n a . 
N U E V A S U B I D A 
D E L A R E M O L A C H A 
L o t u l r e s , Sept iembre íi?<S,—El a z ú -
c a r de r e m o l a c h a h a t e n i d o o t r a p e -
q u c A a a l z a y c i e r r a h o y á l i s , l . l ( 4 í i . 
L A B O L S A D B N U E V A Y O R K 
A y e r , murtes, se vendieron en la í5ol-
m de Valores do New Y o r k , 752,600 
bono» y acclcnes de la» principales era-
pre<»sque radican en los Estados Unidos. 
Y 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
ifección por UN PESO. 
¿ItlMJ1 
P K I M K K m S T K I T O . 
Septiembre 27 de ÍQOlf. 
E n los juicios celebrados en este d í a 
fueron sen tenc iado» por faltas: A ló pe-
sos, Manuel Jiaeza Puente, por embria-
guez y escánda lo . 
A 10 pesos, Manuel F e r n ú n d o « Neza-
ga, lesiones por imprudencia; J o s é S á n -
chez Pando, por desobedieacia y faltas. 
A 6 pesoa^ Alber to Campo» G a r c í a , por 
e scánda lo . 
A T) pesos, L u i s Barroso R o d r í g u e z y 
J o a q u í n Bánchez Garc ía , por r i ñ a y es-
cánda lo ; Evaristo Paredes G a r c í a y En-
r ique A I vare/ Garbín, por r i ña y escán-
dalo; M a r í a R o d r í g u e z Gonzá l ez , F i lo -
mena MCudez, Juana Pera«a H e r n á n d e z 
y Carmen 'A^ramonte Varona, por ofen-
sas á la moral; Angela Gonzá lez , por de-
sobediencia. 
A 3 pesos, Manuel R o d r í g u e z Herrera, 
por e scánda lo y lesione?; b ul ¡pe Va l i en -
te Capote, por mal t ra to de obra; Mauuel 
P ' e rnández H e r m ú d e z , por desobediencia 
y faitas á la pol ic ía ; E l i g i ó Santa Cruc 
de Oviedo, por desobediencia; Juana Ra-
mi ro R o d r í g u e z , e scánda lo y mal t ra to de 
obra. 
Jt 2 posos, Vicente Garc í a i^oón. por 
maltato de palabra. 
Fueron absueltos ñ acusados. 
Por delitos: á 00 dias de arresto Fran-
cisco Torrea Alber , por lesiones. 
A 30 dias de ¡irresto, Jo»ú M a r t í n e z 
M i n d í a u d u a , por hu r to . 
A 30 pesoH de mu l t a , N é s t o r Izquierdo 
Estrella, por hurto. 
Fueron absueltos l¿ acusados. 
C o l e g i o P O L A , 
De 1- y 2a Enseñanza, Escuela de Comercio 7 Preparación 
para Maestros. 
REIXA XUM. 13i. Esquina á Escobar. 
O r g a n i z a d a s y a l a s c l a s e s e n e s t e C o l e g i o , i n s t a l a d o e n e l a m -
p l i o e d i í i e l o c o n o c i d o c o n e l n o m b r e d e " C a s a Q u i n t a S o t o l o n -
go*% i n a n g i n ~ a r á e l 1 " d e O e t n b r e u n a A C A l H O M i A , d o n d e b a j o 
la d i r e c c i ó n d e i n t e l i g e n t e s P r o f e s o r e s , y e n d e p a r t a m e n t o c o m -
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , s e p r e p a r a r á i l l o s a s p i r a n t e s t i c a m -
b o s s e x o s p a r a c n a l q n i e r a d e l o s g r a d o s d e l M u y U U e i i n f t ú b l i r o . 
T a m b i é n e n e s t a A c a d e m i a s e e n r s a r á l a T a t ¡ t i i t j r a p a y E s c r i -
t u r a á m ñ fju i n a . 
P a r a l a 1? y 2 * E n s e ñ a n z a a s í c o m o p a r a l o s E s t u d i o s d e C o -
m e r c i o , s e a d m i t e n e x t e r n o s , t e r c i o ó i n t e r n o s . P í d a n s e p r o s -
p e c t o s . 
E l D i r e c t o r , S e g t t n d o V o l a , 
C18-15 4-27 
ü e I d i o m a s , T a q n i « r a f i a , M e c a n o í r r a t í » y T e l e ^ r a f U 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
Por faltas: íi 10 dias de arresto en el 
Castillo de A t a r é s , Mauuel Faura Fauru 
por desobediencia i l falta» á la policía. * 
A 10 pesos, S ¡ m 6 n Larr iuaga, por em-
briaguez, e scánda lo y lesiones; F ide l Ma-
rrero de la Torre, por IesioneF;Juan Dia« 
I n c ó g n i t o , por reyerta y lesiones. 
A 5 pe=os, Manue l Val le , lesiones por 
mordedura de perro; Juan U ñ a r e s Pa-
d r ó n y Caridad Armenteros V a l d é s , por 
e c udaio, 
A 4 pesos, V i d a l Penichet M a r t í n e z 
por mal t ra to de obra; Jo.-só M a r t í n e z N » ! 
ranjo, por embriaguez. 
A 3 pesos, Lu i s A r t u r o Carmona, por 
m a l t r a t o de obra. 
A 2 pesos, J o s ó Manuel V i c i n o y For-
noris , por e scánda lo ; J o s ó Muras Muras 
por embriaguez; J o s é Fernandez Ibar ra ' 
por juego prohibido; Petronila Guerra 
R o d r í g u e z , por insultos. 
Fueron absueltos 8 acusados. 
Por delitos: íi 10 dituí de arresto, Do-
m i n g o Delmonte Roca, por hur to . 
A 5 pesos, E m i l i o Lubeau R o d r í g u e z , 
por estala. 
A 4 pesos, J o s é P é r e z M a r t í n e z , por 
hu r to . 
A 2 pesos, Alfredo G u z m á n Gonzá lez , 
por hur to . 
Por infracción del impuesto, fueron 
multados: en 100 pesos, A n t o n i o M a r t í -
nez L ó p e z , de Monte 221 ;eu 20 pesss Ra-
m ó n Barrera R o d r í g u e z , de Fernandina 
18 y J o s é P r ida Junco, de Estevez 75; en 
10 peso§, J o s é Cervo Guas,de Infanta 48; 
A r t u r o S á n c h e z , de Carlos 111211, y M i -
guel Baranda, de Monte 305. 
Fueron absueltos 3 acusados. 
N o hav cerveza como la cerveza I / A . 
T K O P Í C A L . . 
Septiembre 1 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTK.—1 v a r ó n mestizo 
na tura l , 1 hembra blanca l eg í t ima . 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legí-
t i m o , 2 hembras blancas l eg í t imas , 1 va-
r ó n blanco natural . 
DISTRITO i . . - r K.—1 hembra blanca le-
g í t i m a . 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca na-
t u r a l , 2 hembras blancas l eg í t imas , 1 
v a r ó n blanco natural , 1 va rón blanco le-
g í t i m o . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR. .—Andrés Reyes Ol iva , 
con Esperanzas V a l d é s , ambos blancos. 
DISTRITO HSTK.—Juan NeponiucentT 
V a l d é s , con M a r í a Díaz , mestizos. 
D E F U N C I O N ! :.S 
DISTRITO NORTE.—Virg in ia Tral lero , 
12 d í a s . Habana, Chacón 30. Debi l idad 
c o n g é n i t a . — I n d a l e c i o Troncóse , 22 a ñ o s , 
Santiago de las Vegas, Casa de Socorro 
de la 2? Demarcac ión . Traumatismos ac-
cidentales. 
DISTRITO SUR. — Francisco Campo Her-
mosa, 4 aflos, Habana, Corrales 151, 
< irrosis atréf lca.—Cecil io Mora, 37 a ñ o s . 
Habana, Aguacate 315. Tuberculosis p u l -
monar. 
DISTRITO ESTE.—Juan M a r í a F e r n á n -
n á n d e z , 18 aflos, Cuba, no dice. T rau -
matismos accidentales. 
DISTRITO OKSTK.—Fidel H e r n á n d e a 
8 d ías , Habana, Moreno 22. Mening i t i s 
tuberculosa.—Pan la Miqueter, 2 meses, 
Habana, Salud 172. Castro enteri t is .— 
Anse lmo B . Conde, 25 aflos, E s p a ñ a , 
L a Covadonga. C a q u e x i a . — J o s é M a r í a 
Rodrigue^!, {'A aflos, Canarias, Domia -
gnez 17. l i e b r e perniciosa. 
K K S C M B U 
Nacimientos 12 
Mat r imonios 2 
Defunciones 9 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacéni 
300 c vernioutb Torino J. Brocbi f7.75 c 
50 c. Oleomargarina Oakdale u". 1 f l S c. 
401-4 Y>. vino Mañeru ?1S uno. 
25i4 p. vino Rioja Varrileza flS una. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U O U I á 8 D E T R W B31 A. 
E N T I l A D ü d 
Di a 28: 
De N . York , en 3}¿ d ía s vp. amer. M é x i c o , ca-
p i tán Sewns, tmla. ¿Ü67 cou carga y 132 pa-
saje ros á Zaido y C;i. 
De Tampico en r> dias vap ñor Pida, cap. L.ar-
sen, IOBS. 1433, con ganado, é I Pía y cp. 
De Newport/Nevvs) en dias col. am. C. P. 
DÍXOD, cap. Leigtaton, tuna. 719, coa c a r -
bón, á C D e l m á s . 
S A L I D O S : 
Dw 27: 
ISaw Orleans vap. am. Eice ls ior . 
Dia 23: 
B r n w w i c k gol. IOR. Mona. 
Gullport eul am. F . K. E e w » o n . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
En solo castro meses se paeden adquirir en asta Acade uia, 1»} ooaosluaiaatoi da la dr ib-
lo ¿tica Merca útil y Teneduría de deLibros. 
Clases de 8 déla maiana ¿ &>á la noobe. 110S3 26t- TSt 
Hoviinieiito_de pasajeros 
L L E G A DOS 
De N. Y o r k , on el vap. americano M é x i c o . 
Sres. O. Greemwood y 1 de fam.—G. Cowen-
C . iéeyers—Carlos E . Gardlner—J. Donovan— 
CkiKtavo Angulo—Carolina L a Rosa—Asunc ióa 
y Oscar Zúñiga^-Andrés V. P a g é s — A r m a n d o 
Mt nooal—Antonio Hivero y 1 de fam. Leo-
poldo de Fola—Julio Villoldo—Acuatin Cruz— 
Domil Vlllamil—Vicente Pérez—B. Puyans y 
2 de fam. — L . J iro—Joaquín Mercedes—Jose-
fina, Rosario y Andrés Dueñas Marcelino 
V i l l e g a s - E d u a r d o y Francisco Yero J o a i 
Alonso—Lotiia y Menc ía Espinosa—Santiago 
Milian—j,fopoUi-. Lsdon—José Barraque—F. 
R e r r a p n e - J u a n y Mercedes Mazón—Juan A. 
y Dolores Lasa—Emilio Puyans—David y Car-
men Damacret—Natividad Pretronila—Ricar-
do i . (iei \ alie—Lomes i o Hev ia—Víc tor Man-
cebo—Nena Lentrlas—H. Harrv—Arthur Loeb 
— J . Parker—C. Comerre—C. Mueeke—S. Cano 
—A Wersehinger—W. Meldram—W. R. Man-
cfaester—A Hnmian Frank J . Me Devit— 
Abrahara S c h w a r U —José Alonso—L. Canelro-
—Joseph G. y Estber Echemendla José M. 
Ameres J o o é R . Bieber—Palmira Bieber— 
Claudino Tansiag y 4 de f a m . - F r e d C. Griffitk 
v i dé fam H . B . M a r t e r o - E . A. Sawyer— 
Emilio H. Lor .n ian—A. Holmes—W E Óary-
b l e - A l b c r t o P o c h e t - C . G. Ori f t i th-Harry BL 
R i í l a n e r - A a g n s t o Mcncl y 3 de fam — F r a n -
cisco L c b r o - W . Josepb Mensor B a f f a l e -
Barbara Sajde y 2 de fana.-S. B o l o s - J . Pairea 
- B . Rraetrann-Maship Dabod—A. Dahod— 
Michiiel J . L a d y - G e o r g e W. ü y e r y 1 de fam. 
- R i c o a r d - S i c h e l - C a r T V o g t - L i c W d Alien Z¿?*2Ír ^ ' f c y - E d w a i d Cahi l l -Edvvard C a -
bi l l -Thoinai i H u n t - E . W. Kellogg y 2 de fo-
mi l ia -Manue l Cabrisas Alfonso Paris—Alfred 
A. Hughes-Danie l Me Reliar—Max Scbuvar» 
- — J a m e s W. Fulton Charles Me Kenzie— 
Eugenio F r e i r é - F r e d D i v e r - H a r o l d E . GiP* 
- v a n - H e n r y G. Kilpatrick. 
r^CARNE LIQUIDA^ 
de Montevideo . E l mejor reconsti tu-
yente c o n o c ú l o . U n a cucharada equi* 
vale á un beefteak. 
D e venta en todas las Farmacias. 
10583 30-24 3t 
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COMIDILLA 
Cantar la As tu r i a s Ge nuestras me-
" lúor ias falces, cantar la en redondi l las 
y cautarhi en bable, no es eos? mayor 
par - i las almas locadas de v e r g ü e n z a ; 
cantarla como la canta Cia í io es cosa de 
empefio. Todo astur iano tiene algo de 
pot í ta y algo de c r í t i c o : musa y tras-
t i enda ; cou esto y con saber el bable 
de l concojo natal poede todo fiel cr is 
t i ano irse al Parnaso con la gni ta al 
hombro . Ahora , yo no respondo de lo 
que A p o l o d iga de la gaitada. 
Pues si todo astur puede manejar a l 
n n í s o n o la foz y la gaita, no digamos 
qne digamos de los que han fundado en 
el manejo de la gai ta su estado c i v i l — 
donde digo gaita, l éase l i r a . 
Carlos C i a ñ o es uno de estos. V i v e 
con la p é ñ o l a en el pensamiento y vice-
versa; no para escr ibi r el bable suave 
y armonioso, sino el castellano inc i s ivo 
y cáiustico. A l gunas veces se nos bable 
r i za : Dios le pague el beneficio que nos 
hace reverdeciendo nuestros o toños , ya 
qne nosotros somos incapaces de pagar 
a l que nos convida con p o e s í a s qne 
huelen á J'elecku á cenollo á h iedra y á 
mentxa. 
Nos gusta el hable, lo deseamos, lo 
leemos con deleite; cuando cae bajo 
nuestro poder alguna p o e s í a de ¿a í¿erra, 
nos ahitamos de sus versos t o m á n d o l o s 
como al imento de nuestra p r imera alma, 
de l a lma astur que pa lp i t a siempre 
bajo el a lma e s p a ñ o l a ; anhelamos la 
existencia de poetas bables ^pero hace-
mos algo por el bable y sus poetas? Es-
t imu lamos t i perfeccionamiento del ba-
ble v su c u l t i v o y un i f i cac ión ! Narices. 
E l bable se c u l t i v a hoy por sport y se 
conserva por cur ios idad ; lo saludamos 
como á aneiauo d e c r é p i t o los de casa, 
y los de fnern lo miran—cuando lo mi-
raa—como á f e n ó m e n o raro. H a y ern-
d i t o qne cree que bable es el masculino 
de Biblia. 
Anfonucti, el recien Uegau, es e l t i p o 
v i v i d o por todos los que abandonamos 
aquellos valles esperando ha l l a r en el 
mundo m á s duzlnras ; cuando nos cou-
vc-ncemos de que las dulzuras del mun-
do son amargas, gr i tamos las nostalgias 
de la montera . . . : 
Los que sienten la nostalgia m o n t o r i l 
son m á s felices que yo, porque la mon-
tera puede traerse debajo del sombre-
ro; pero la nostalgia m í a no tiene ca-
ra .. A y ¡ . . . Siento l a nostagia del re-
f a x u l . . . 
Preguntaba yo antes si e s t i m u l á b a -
mos a l poeta buble; puede que alguno 
me d iga que escasean las ocasionea!. 
Puede ser; pero a h í tiene una. 
E l Monólogo de Carlos C i a ñ o , recien 
sacau. de la mollera del afortunado es-
c r i t o r , se pone á la venta hoy; con que 
cada asturiano compre un solo ejem-
plar , el e s t í m u l o s e r í a magno, y su au-
tor p o d r í a emprender obras de m á s em-
puje para lasque le sobran tantos alien-
tos como uos fal tan á los que q u i s i é r a -
mos poner mano en los asuntos asturia-
nos, qne, como las minas de nuestra 
cuenca, e s t á n s in explo ta r . 
ATAN'ASIO RIVERO. 
Antes de concluir suplicamos á nues-
tras damas, madres de familias honra-
das, se abstengan de autorizar, con su 
p r é s e n o s , hechos ó actos indignos, que 
la despreocupaesóu del mundo social 
acepta como cosa corriente, de índo le 
sana y de ninguna trascendencia. 
Se hace preciso, más de una vez lo 
hemos dicho, que la mujer, por su pro-
pio esfuerzo, se oponga á toda ceremo-
nia, acto ó relación que no sea correcto, 
porque afecta á la pureza y á la digni-
dad de que son depos i tar ías ante la con-
s iderac ión social. 
Nuestra despreocupac ión como hom-
bres, unida á nuestra falta de discerni-
miento, da logar á que ¡a mujer, tesoro 
sagrado, dechado de virtudea, sea con-
ducida por nosotros mismos, á parales 
y á manifestaciones qne rebajan ante 
propios y ex traños , el nivel moral don-
de deben asentarse sus hogares. 
M . ARASDA. 
Para la ú l t i m a fiesta l í r i c a organiza-
da por la Sociedad A s t u r i a n a de Bepe-
fleencia—ese p a ñ o de l á g r i m a s ! — e s c r i -
b i ó Carlos C i a ñ o un Monólogo. T i t ú l a s e 
JRecién JJcgau y IÍO e s t á escrito en ba-
ble b íb l i co sino en bable na tura l , senci-
l l o , corriente y mol iente ; el ún i co bable 
~-do los ochenta que existen—que pue-
den entender los naturales de los ochen-
t a — ó los que sean—concejos que com-
ponen las As tu r i a s á s p e r a s . Ñ o acoto 
con muertos: véa se la clase. 
Describe C i a ñ o la foguera: 
¡ P a e r m e que la estoy viendo 
con sus bailes y can t í l r ies ! 
¡ A y fiestiquines d 'Astur ies 
que falta me ertais faciendol 
A q u t la iglesia: a l redor 
( A n l m á ñ l S S S ; 
í rosnos , robles y c a s t a ñ a s 
con mfis grietes y m á s años 
qu 'el raundu. bnxu el verdor 
de les raines tembladores, 
dando vida al csceuariu, 
como cuentes do rosariu, 
faro linos de colore» 
do lluz dudosa, endecisa, 
rizaos algunos sin veles, 
. brtilotiando enos cordeles 
al Ltnpúlsu do la brisa1. • ' 
¿Y la foguera? Onde quiera, ( ! 
ardiendo, chi^porrotiando, 
y los rapaces saltando, 
por encima la foguera, 
mientres a l lá enes aitures 
los cuetes d ' A n t ó n Marcela ( 
rayen el azul del cielu 
en caprichosos fijruroa, 
y ios mozos do la aldea 
en revoltosa porfia, 
l lanren gritos d 'n l legr f» 
en medio de l'arbolea. 
E l gaitera sopla y sopla 
a l Ilau del tambori teru , 
y mientres sopla el gaitera, 
v ien de m á s llofie una copla, 
que diz en lleugua galana, 
temblorosa de dolzura: 
"VAlgame la v i rxen pura, 
V á l g a m e la Soberana" 
Y e la danza pr ima, yo 
el cscudu de m i t ierra, 
el g r i t u santu de guerra, 
la plegaria de la F é , 
el desahogu, el conáuclu , 
el sospiru d 'amor noble, 
la yedra que abrazM roble 
pa que non so veoga'l suclu! 
Y así todo el l i b r o , e x p r e s i ó n de 
• a e r g í a de una nostalgia que no se sa-
cr i f ica á la c r e a c i ó n de un porven i r . 
POR LA MORAL 
Los que injurian & la Sociedad lla-
m á n d o l a corrompida y no merecedora 
de que se la defienda, son los mismos 
que se sirven de ella hasta para los ac-
tos de trato y esparcimiento, y van 
¡embozados detractores!, á estrechar la 
mano á familias ofeudidas en su decoro 
y en su honor, encubiertos por el anti-
faz de personas afables y correctas, se-
guros de que, propagadores de noticias 
indecentes, no han de ser s e ñ a l a d o s co-
mo tales, a l refocilarse en loa salones de 
doude debieran arrojarles y acorralar-
los á su sentina ó cloaca inmunda, don-
de se ceban á manera de cerdos en me-
dio del cieno. 
H a y seres que tienen una idea poco 
digna de la sociedad donde ellos bri-
llan y eso qwo en ella tienen gran as-
cendiente. Algunos de é s tos se uos 
acercan, para decirnos, uqae nuestra 
c a m p a ñ a es inút i l ; que la corrupción es 
tal, que no merece nuestra def«'ii:-a", y 
esto lo dicen aquellos que se codean con 
lo m á s elevado y distinguido de la es 
fera social, sin fijarse en que arrojan 
una injuria, que rechazamos en nombre 
de nuestras familias honradas y de 
nuestro culto pueblo. 
Alertamos á ios jefes de familias que 
reciben en « u s s a l o n e s á sujetos corrom-
pidos, que tal coneepto tienen del ho-
gar, el que van difamando por las ca-
lles, plazas y paseos, zarandeando á da-
mas virtuosas, que equivocadamente 
los han considerado como caballeros co-
rrectos. 
Estaraos conociendo uno á uno y¡cíento 
á ciento, como si di jéramos, auscultan-
do, á esos personajes de gran significa-
ción social, do medios háb i l e s para ira 
pedir todo lo qne sea infecc ión ó co-
rruptela; pero qne se retraen del pa-
lenque de la defensa, porque si bien al 
decir de ellos es tán identificados cou 
nuestra c a m p a ñ a moralizadora los com-
promisos del negocio, la pora f e en e l éxi-
to] y sobre todo, la certidumbre de que 
la Sociedad es un cuerpo enfermo é in-
curable, les impiden ofrendar sus gran-
des actividades y sns e l e v a d í s i m o s ta-
lentos. 
¿No será qne los enfermos sean ellos? 
4N0 será enferma la empresa qne de-
fienden? ¿No será qne necesitan supo-
ner enfermo el pueblo, ese pueblo pobre 
y desdichado que, como el burro del 
cuento, solo comía paja seca, porque 
paja era lo ú n i c o que le daban? 
Con tales revelaoiones hemos deduci-
do este triste juicio: que las verdaderas 
podredumbres son ellos, los que Uc 
van esas entidades escondidas debajo 
de la batista y del ropaje de e las t icot ín . 
S i no t u v i é r a m o s respecto á la Socie-
dad y respeto á ellos mismos, desen 
mascar íamos á los que penetran en el 
hogar mendigando el trato de sns due-
ños y ocultando la ofensa qne infieren á 
familias inmaculadas, dignas y virtuo-
sas, que con espír i tu de sociabilidad 
los reciben. 
Nuestra falta d é respeto á la mujer 
contribuye poderosamente á traerla á 
la delincuencia, y en cambio, por mala 
inc l inación que tenga ella, por herencia 
ó educación, siempre el respeto, la con-
s iderac ión y la cortesanía del hombre, 
la contiene y la impide prosegnir por 
la pendiente á donde la empuja ó I» 
conduce el corruptor. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
ECOS D E V I Ñ A L E S 
Septiembre 16 de 190 i . 
E s indudable que, de la misma ma-
nera que las personas curiosas gustan 
de lucir sus casas, enorgu l l ec i éndose de 
conservarlas cuidadosamente, tanto pol-
los beneficios que materialmente les re-
porta su buena condic ión y aseo, cnan-
to que ello constituye la admirac ión de 
cuantos tienen ocasión de observarlo, á 
la vez qne un prurito que estimula á 
los demás , y da realce y doble valor á 
aquellos, que son objeto de la atenc ión 
p ú b l i c a dando importancia y fama al 
lugar en que radican, y captándose 
atractivamente las s impat ía s , no solo 
de los propios, sino también y m á s po-
derosamente las de los ex traños , así, 
pues, del propio modo, los moradores 
de cualquiera que fuere el lugar en que 
habiten, aun los de esp ír i tu m á s raquí-
tico ó inactivo se vanaglorian en ala-
bar su respectivo pueblo aunqne és te 
sea una triste y pobre aldea, doude Bo-
lo los pájaros formón el m á s importan-
te núc leo de sns habitantes-
Orgullo l e g í t i m o y digno de aplauso, 
especialmente cuando llega el entusias-
mo á tal grado que no solo se jacta sa-
tisfecho eu ostentarlo aparentemente, 
sino que para justificar su legitimidad 
y amor al terruño patrio, emplea todos 
los medios á su alcance para que sin 
necesidad de alardearlo, por Inmcdes-
tía, el visitante espectador lo advierta 
palmariamente, y hasta, si es posible, 
que la impres ión que reciba, sea á la 
ve» que rebosante en sat isfacción, sor-
prendente y admirable. 
Por esta senda, los pueblos y las na-
ciones logran un auge y apogeo extra-
ordinarios, llegando fáci lmente á la me-
ta de sus más grandes y d i f í c i l e s aspi-
raciones, con tanta más rápidez, cuanta 
sea la actividad y el amor que le pro-
fesen. 
Vifiales fué justamente famoso; era 
entonces un emporio de riquezas, lle-
gando á su grado m á x i m o de grandeza 
sin preocuparse con seriedad de su por-
venir, s u m i é n d o l e en la inercia la des-
trneción del ferrocarril, emisario gran-
dioso que lo alentaba al progreso y a l 
engrandecimiento. 
Desde entonces una inexplicable in-
diferencia lo ha llevado maltrecho ha-
cia el retroceso, siendo un atentado á 
la c iv i l i zac ión , consentir su aislamien-
to, y sobre todo peimitir queso pierdan 
miserablemente las inmensas riquezas 
qne su ferac ís imo suelo encarnan, es-
tancadas y sin poder explotarlas por ca-
recer de v í a s ráp idas y fáci les de co-
municac ión . 
Riquezas de que, d i f í c i l m e n t e es tará 
dotado n i n g ú n otro pueblo, no ya de 
la R e p ú b l i c a , sino del Universo entero, 
en conjunto y calidad. 
V i ñ a l e s produce el mejor tabaco de 
Vuelta Abajo, y por tanto, no existe 
otro en el muudo que le supere. 
Vifiales posee ricas minas de todas 
clases, algunas de ellas qne han estado 
ya en exp lo tac ión , dando brillantes re-
sultados. V iña lea tiene e s p l é n d i d a s 
canteras de diversidad de materiales 
magníf icos , entre ellos, abundantes y 
soberbios m á r m o l e s negros. 
Posee t a m b i é n ricas maderas. Arro-
gantes cedros. 
Bañan á V iña lea pintorescos rios, y 
respirase una atmósfera y aire purís i -
mos, v i éndose correr á dos pasos de la 
cabeza, las nubes qne se parapetan y 
ocultan en las faldas de las vetustas é 
imponentes m o n t a ñ a s qne lo circundan. 
Y cual si la naturaleza haciendo de-
rroche de sus maravillas, hubiese que-
rido formar un paraíso , a g r e g á n d o l e á 
tan valiosas cualidades, las aguas ter-
males de San Vicente, y otras muchas 
condiciones que fuera prolijo enumerar 
en estos ecos. 
Y , volviendo al reflejo y alcance que 
me propuse imprimirles, debo advertir, 
que precisa sacudir por completo el 
marasmo, porque s i queremos prose-
guir la senda que se trazan los pueblos 
amantes del adelanto moderno, eu cuan-
to al progreso local, no debemos, no po-
demos contentarnos cou disfrutar de 
relativas comodidades y escaso espar-
cimiento social. 
No basta, no, tener buena la mayo-
ría de sus casas de maniposter ía , edifi-
cios regios de recreo, acueducto m á s ó 
menos acondicionado, cementerio mo-
derno y lujoso, etc., sino que V i ñ a l e a 
necesita, debe tener, porque puede, un 
parquesito, que sin pretender igualarlo 
cou el Malecón, s irva de solaz y esparc í 
miento de sns habitantes, al mismo 
tiempo que de encanto y atractivo de 
los que lo visiten. 
Lanzamos pues la idea, que de segu 
ro estará ha tiempo en la mente de to-
dos y convencidos de que el é x i t o más 
lisonjero ha de coronar nuestros mo-
destos deseos, hagamos un llamamiento 
sincero á todos los elementos de la so 
ciedad, sin d i s t inc ión de ninguna clase 
y sin otro lema que el bienestar gene 
ral y el progreso de V i ñ a l e s , en la se-
guridad de que unáu iraemenie aporta 
rá cada u n a el concurso moral ó mate-
rial á su alcance, que no por modesto ó 
valioso dejará de contribuir al auge de 
tau plausible fin. 
Emprendamos, pues, la obra rápida-
mente, hermoseando la localidad, mien-
tras el Ayuntamiento, que sin auxil io 
j a m á s del Estado contribuye al fomento 
y ges t ión de v ías de comunicac ión , lo-
grando con ello, en no lejano d ía a l 
apogeo y ensanchamiento, que la im-
portancia y riqueza do V i ñ a l e s requiero 
Desde .luego, que el parque en pro-
yecto debe construirse 011 la plaza de 
la Iglesia, donde con unos bancos, pa-
vimentando el piso, sembrando unos 
¡llamos ú otras matas propias de paseos, 
y a l u m b r á n d o l o conveniente, q u e d a r í a 
un lu^ar bonito, magníf ico, en que po-
drían recrearse propios y extraños , dan-
do con ello un gran realce al pueblo, 
con bien poco dinero, y mucha voluntad 
qne nadie como llevo dicho negará, y 
así todo el mundo habrá de enorgulle-
cerse y jactarse satisfactoriamente. 
I n v í t e s e á una reunión magna para 
los trabajos preliminares, y nómbrese 
una comis ión idónea y entusiasta ejecu-
t iva que lleve á cabo en el plazo m á s 
breve la idea que todos hemos de go-
zar y bendecir. 
Cultivemos pues, el sentimiento de 
la traternidad, latente en el e sp í r i tu del 
hombre y nada podrá oponerse al en-
grandecimiento de V i ñ a l e s . 
A . a C . 
M A T A N Z A S 
D E U N I Ó N ' D E R E Y K S 
Septiembre IS de 1004,. 
E n la m a ñ a n a de hoy me encontraba 
en la V i l l a de Alacranes y presenc ié la 
car iñosa despedida que se hizo a l doc-
tor Narciso Davalosy D o m í n g u e z , Juez 
de Primera Instancia, de lus t racc ión y 
Correccional de este distrito, que des-
pués de haber entregado ayer el J u z -
gado al señor Juez Municipal de dicha 
V i l l a , se embarcaba para Matanzas. A 
pesar de que el tren sale muy tempra-
no de Alacranes, un grau número de 
vecinos, una verdadera representac íóu 
de todas las clases sociales, en todas 
tiene merecidas s i m p a t í a s el doctor 
Davales, fué á despedir al recto, hon-
rado é independiente Juez, qne hace 
dos años d e s e m p e ñ a en este distrito el 
delicado cargo de administrar just ic ia . 
Estimo qne la ausencia del doctor 
D á v a l o s será corta y que, den ti o de 
pocos días, v o l v e r á á ocupar el puesto 
que, con reconocida competencia é im-
parcialidad ven ía d e s e m p e ñ a n d o . 
E l doctor D á v a l o s apreció, como Juez 
Correccional, un hecho y lo e s t imó de 
su competencia, cal i f icándolo de coac 
ción. Se verificó el acto de ju ic io y 
abso lv ió á una pareja de Guardia R u -
ral do Sabanilla del Encomendador 
que era acusada. 
Sobre este hecho se ha formado ex-
pediente, por virtud de una denuncia 
presentada por don Justos Santos, ve-
cino de Sabanilla del Encomendador, 
y es seguro que la conducta del s e ñ o r 
Juez de Primera Instancia, de Instruc-
c ión y Correccional de Alacranes, siem-
pre digna y correcta, será así declara-
da y reconocida por los llamados, eu 
definitiva, á resolver dicho expediente. 
E l doctor D á v a l o s hace dos años 
p r ó x i m a m e n t e , que d e s e m p e ñ a el car-
go de Juez de Primera Instancia, de 
Instrucción y Correccional de este dis 
trito, y ba observado una conducta in-
tachable en lo absoluto, eo el desem-
peño de dicho cargo, y como particu-
lar. As í lo declaran todos los vecinos, 
especialmente las que trabajan eo el 
Foro, que reconocen en él iudiacuti-
bles condiciones de rectitud, honrudoz 
é independencia que le distinguen y de 
los que ya venía precedido por el alto 
concepto, la cons ideración y respeto 
que había sabido inspirar en el desem-
peño del Ju/^jado Municipal y de Pr i -
mera Instancia ó Instrucción de Ma-
tanzas. 
E l Juez, l l egó á este pueblo á las 
seis y media de la niañana, para se-
guir viaje á Matanzas, y conocido el 
motivo de su viaje, fué despedido por 
distinguidas personas, qne lo acompa-
ñaron basta la estac ión, y qne no pue-
den por menos que lamentar su inespe-
rada ausencia. 
E l doctor D á v a l o s y D o m í n g u e z pue-
de estar complatauxente satisfecho del 
merecido y honroso concepto que de él 
tienen formado sus vecinos que hau sa-
bido apreciar las condiciones que eu él 
concurren y las que estimaron siempre 
como una garant ía pa ra l a administra-
c ión de just icia. 
E n este pueblo como en todo e l d is -
trito, existe g r a n a n i m a c i ó n para la 
p r ó x i m a zafra. Las abundantes l lu-
vias que hemos tenidu desde el mes de 
A b r i l , s i bien entorpecieron bastante 
la t erminac ión de la zafra han contri-
buido de ana manera sorprendente a l 
desarrollo de las siembras de todas cia-
ses especialmente de ios retoños de l a 
caíiu que se cortó en los meses de Ma-
yo y Junio. 
Los beneficios de las lluvias, que ha-
cía años no e r á n tan abundantes, y, 
m á s que nada, los buenos precios que 
alcanza el azúcar, que parece se sosten-
drán eu la zafra, han contribuido de 
una manera apreciable á levantar el 
á n i m o de hacendados y colonos, de 
esos luchadores enérg icos y constantes, 
que por su propio esfuerzo, sin auxi -
lios directos ni indirectos, han conse-
guido q u é Cuba, á ios seis años de paz, 
á pesar de las terribles consecuencias 
de la guerra, produzca, seguramente, 
en la p r ó x i m o zafra mayor n ú m e r o de 
toneladas de azúcar que antes de l a 
guerra. 
E n los campos y en los bateyes so 
trabaja con fe y entusiasmo; la confian-
za y el crédi to van asegurándose , y el 
país, á pesar de la s i tuac ión p o l í t i c a 
anormal que atraviesa, tiene confianza 
en los que trabajan y producen, en las 
energ ías de aquellos que no han des-
mayado j a m á s , y se reconstruye y se 
levanta de una manera casi imposible 
de creerlo. Y esta confianza es jus t i -
ficada^ esos mismos que han trabajado 
con tanta constancia, esos mismos que 
han producido riquezas sin elementos, 
sorprendiendo á todos con sus esfuer-
zos, s i necesario fuere, qne no lo se-
rá, tendrán el civismo suficiente pa-
ra apoyar á loa quo,cnmpliendo sus de-
beres, á los que insp irándose en el bien 
general, contribuyen a l progreso j 
bienestai de la R e p ú b l i c a . 
E n Unión, de Reyes, que siempre de-
muestra su amor al trabajo y al pro-
greso se observa un gran movimiento y 
es que sus dos fundiciones trabajan y a 
de d ía y de noche; que el ingenio San-
to Domingo, con la construcc ión de su 
ramal d á trabajo á gran n ú m e r o de 
braceros; en el Majagua 6 [San Gon-
zalo, se hacen importantes reparacio-
nes y se preparan para la p r ó x i m a 
zafra; continuamente pasan jcanos 
repletos de piezas de maquinaria pa-
ra E l Conchita y otras fincas que hacea 
sin duda alguna concebir h a l a g ü e ñ a s 
esperanzas, 
Los ú l t i m o s acuerdos sobre la u¡mi-
grac ión han causado el mejor efecto 
;y es seguro que serán recibido» con 
aplausos sinceros por todos ios que co-
nocen practioauiettíe las necesidades que 
una inmigrac ión ordenada y oportuna 
vendr ía á llenar. 
E u muchos caaos he oido decir, "no 
doy principio á tal ó cual trabajo, por-
que estoy segnxo quo me faltarán loa 
bracero í ." Y esto, que es cierto, es 
lo que se necesita evitar. 
S i en Cuba existiera el n ú m e r o ne-
cesario de bracenís , que tardará mu-
cho tiempo en existir, se desarrolla-
rían nuevos cultivos é industrias que 
contr ibuir ían á su progreso y bieu-
estar. 
| L A E M I N E N C I A 
GRAN CERTAMEN P U P E A R 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
ISIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE S E ESCÜEHTREN DENTRO DE I A S C A J E T I L L A S 
He oido decir 
vecinos de este p 
decidido de otros 
blos liraitrofes s< 
tuir una sociedad 
un Central cu el 1 
tfuettra Señora d 
que p o r entusiastas 
aeblo, con el apoyo 
do >f atan zas y pue-
• trabaja para consti-
: anónima, y levantar 
ugar en que e x i s t i ó el 
ri Cármen, que fué da 
c ma i s 
loa herederos de don León Crespo. 
Este proyecto que tiene verdadera 
importancia, ocupa la atención de per-
sonas de buena voluntad, que los ins-
pira el mí^jor deseo, y si llega á reali-
zarse, redundará en beneficio de este 
término rannicipaL 
De esta cuest ión me ocuparé en otra 
ocasión con datos y antecedentes q ne 
he pedido á los iniciadores de tal pro-
yecto. 
E l d í a lí> de Octubre, para conme-
m o r a r el segundo a n i v e r s a r i o do la 
c o n s t i t u c i ó n de la^ Juntas Lócale» do 
• •La J n n t a A g r a r i a ^ e n el distrito ilo 
Alacranes, se mer dice, que es posible 
se publique el p n n i e r niiracro de un 
bisemanario completamente indepen-
diente, y que de fenderá los intereses 
generales del distrito, y C H p e c i a l m e n t e , 
el programa de ' L a Liga A.gra^ia.,, 
EU Correxpxmsal. 
MUY PRONTO ESTARA INSTALADA 
E N S U N U E V O Y A M P L I O L O C A L D E 
O b i s p o 
C-17S1 2 Sepb. 
F O L L E T I N ( 3 5 ) 
l o s a m o s DE 111 M i l 
K O V E I . A E S C R I T A E N F R A K C É 3 
P O R P O N S O N D U T E R R A I L i 
P K I M E K A P A R T E 
L O S E S P A D A C m DE LA OPERA 
(Efcta novela Be baila de venta en la Mo-
derna Pocsta, Obispo, 135 y 137.) 
(C0KT1KÜA) 
Entonces aquellos dos hombres se rai-
é i c r o u con la mirada. L a cólera y la pa 
pión redoblaron la fuerza hercú lea del 
loco, y arrojóse sobre Gontrán con la 
impetuosidad de una fiera del desierto. 
— ¡ E s m í a ! — a u l l ó . — ¡ E s mía . 
Goirtrún e v i t ó el choque, dando un 
•alto atrás, r á p i d o como el pensamien-
to, se echó sobre el gigante, se enlazó 
como on reptil y probó de derribarle. 
Aquello fué una lucha homér ica : sus 
alientos se confundían, y reuniendo to-
das sus fuerzas, trataban de estrujarse 
entre sus m ú s c u l o s de hierro; lucha en 
que la razón procuraba vencer á la lo-
cura , y la ag i tac ión y sangre fría á la 
fuerza brutal. E r a un terrible combate 
Bostenido sobre u n a roca, desde la que 
aml>os combatientes p e d í a u rodar a l 
fondo del río. 
L a amasona. muda dé terror, perma-
necía-á corta distancia de aquellos dos 
hombres que luchaban con verdadera 
furia; as i s t ió al combate, olvidando el 
peligro qne corría si triunfaba el loco. 
iCuánto duró aquella lucha! Algunos 
minuto.', que fueron para l a joven un 
siglo. L a destreza y la razón triunfa-
ron por fio. Gontran había conducido 
gradualmente á su adversario al borde 
de las rocas, y desprend iéndose de é l 
bruscamente le prec ip i tó en el río, que 
en aquel paraje t e n í a unos treinta p i é s 
de profundidad. E l idiota d ió un grito 
y desaparec ió bajo el agua, reparecien-
do en medio de la corriente, con la que 
l u c h ó enérg icamente . 
— V o l v e r á á sal ir . . . vo lverá á sal ir . . . 
— m u r m u r ó la joven con terror. 
—Nada temái?, señori ta , y dejaos 
conducir por mí. 
Dicho esto, tomó eo sus vigorosos 
brazos á la amazona, y con paso acele 
rado la condujo á la gruta, depos i tán-
dola sobre si montón de hoja*.secas, y 
cubr iéndola con su capa, se d i r ig ió á 
su caballo, que. como saben nuestros 
lectores, estaba p r ó x i m o , y t o m ó dos 
pistolas que llevaba eu el arzón, las 
preparó y v o l v i ó al lado de la joven, 
sentándose cerca de ella; para tranqui-
lizarla, le mostró las armas á la vez que 
la dec ía : 
—Nada t e m á s ; s i ese desgraciado 
vuelve le p e g a r á un pistoletazo. 
— ¡ P o r Dios, no le m a t é i s ! — d i j o la 
joven cou acento mezcla de compas ión 
y de espanto. 
— E s o no depende de mí, s eñor i ta— 
contes tó Gontran sonriendo. 
E l idiota, como hábi l nadador, logró 
vencer la corriente y ganar l a ori l la: 
t repó por las rocas y fué á situarse á 
pocos pasos de la entrada de la gruta. 
L a frialdad del agua parec ía haber cal-
mado su furor, volviendo á ser comple-
tameote inofensivo. A esto h a b í a con-
tribuido, que el pobre loco se hab ía da-
do cuenta de qne su t raje h a b í a sido 
despedazado durante la lucha y que su 
bolsa se h a b í a quedado eu el fondo del 
río. Esto fué cansa de qne se operase 
en él nna e x t r a ñ a y r á p i d a reacc ión. 
D u e ñ o momentos antes de una suma 
que en su locura juzgaba fabulosa, y 
por tanto necesaria pa ra lograr el cora 
zón de su pretendida princesa, ahora, 
que h a b í a pe rd ido su caudal, se cre ía 
indigno de aspirar á la mano de su 
amada; y así como antes se cre ía fuerte 
y con derechos indiscutibles, en aqnel 
momento, obedeciendo á uno de esos 
cambios bruscos tan comunes en los 
idiotas, c r eyóse m á s d é b i l qne un n i ñ o 
y r o m p i ó á llorar amargamente. 
— ¡ H e perdido m i tesoro 1.... ¡lo he 
perdido!.. . 
Y al decir esto, se arrastraba de ro-
dillas hacia la entrada de la gruta. 
Gontran, creyendo que el loco v o l v e r í a 
á las andadas, se dispuso á hacer fuego. 
Pero al oír los tristes lamentos del va-
gabundo, soltó las armas. 
E l idiota cootinualia de rodillas á,la 
entrada de la gruta exclamando: 
—¡Mi tesoro!... ¡mi tesoro!... ¡ y a no 
le tengo!... ¡ tendré que volver á pedir 
y reunir nuevamente una fortuna! ¡oh! 
Dios m í o . . . cuanto tiempo he de tardar 
antes de poder casarme con mi prin-
cesa. 
— ¡ P o b r e h o m b r e ! — m n r m n r ó la jo-
ven profundamente conmovida. 
— ¡ A d i ó s , p r i n c e s a ! — g r i t ó el loco. 
Y tristemente se alejó de la grata. 
D e s p u é s t iróse al r ío y g a n ó la ori l la 
opuesta, desapareciendo en la espesura 
del bosque. 
U n a vez solos en la grnta miráronse 
los j ó v e n e s en silencio, sintiendo que 
sns corazones la t ían á impulso de nna 
emoc ión nueva y desconocida. 
X X X I 
U n hombre de veinticinco á treinta 
años, sea ó no libre su corazón, no pa-
sa una noche en un lugar desierto al 
lado de una mujer joven y bella, siu 
experimentar una de esas emociones 
qne constituyen la debilidad humana. 
Guando Gontran abandonó Par í s , aun 
amaba á Leona, si bieu de un modo ti-
bio y p r ó x i m o á desaparecer. E n estas 
c iminstauciae, nada m á s fácil que con-
traer una nueva pas ión . L a belleza 
de aquella joven vista ú n i c a m e n t e por 
el marqnés á la luz de algunos relám-
pagos, le h a b í a dado fuerzas para lu-
char y vencer al idiota. A d e m á s , 
¡ ex i s te tal encanto en lo desconocido! 
¿y lo desconocido para él , no era acaso 
aqnel la mnjer, cuya existencia, le fué 
revelada por las incoherentes palabra» 
de un loco? 
E n cnanto á la joven pensaba como 
suelen hocerlo todas las de su edad. 
Las e x t r a ñ a s circunstancias eu que co 
nociera al marqués , la lucha de este 
para arrebatarla de manos del loco, la 
arrogante apostura de su salvador, to-
do era causa m á s que suficiente para 
que su cora zón ̂ estuviese pronto á i n -
teresarse por su libertador. A d e m á s , 
Gontran era uno de esos tipos de belle-
za varonil . 
Los dos j ó v e n e s permanecieron un 
momento silenciosos escuchando los ál-
timos rumores de la tempesta que se 
alejaba. 
Por fin Gontran rompió el silencio y 
d i r i g i é n d o s e á la bella desconocida con 
voz temblorosa le dijo: 
— S e ñ o r i t a desde hoy bendec i ré á la 
divina casualidad, que e« la que me ha 
hecho conoceros y poder prestaros un 
servicio. 
— P o r el cual os quedo altamente 
agradecida, caballero, y he de recono-
cer que sin vuestra ayuda, hubiese si-
do v í c t i m a del furor de ese pobr« 
loco. 
—iPcro c ó m o á tal hora y con t iem-
po semejante, os habé i s atrevido, seño* 
rita, á andar por estos lugares? 
L a joven ruborizándose le contes tó: 
—Habito coa mi padre en e l castillo 
do Portee, nna.propiedad á dos leguas 
de aquí , en la parte baja del Ybnne y 
en l a margen opuesta. E n esta misma 
o r i l l a y por la parte del bosque de 
donde me visteis salir, aaa de mis tías 
tiene un castillo al que he ido esta ma-
ñana . E n nuestro país , ( y digo nues-
tro, porque supongo no aarais de a q u í . ) 
—No, s e ñ o r i t a 
—Pues, como iba diciendo, en nues-
tro país , los caminos están limpios de 
malhechores y se puede viajar á todas 
horas sin temor á tropiezo alguno; 
fiado en esto, mi padre me deja ir sola 
desde Portes á la Bagüe , qne es el cas-
tillo de mi t ía . L a distancia que sepa-
ra un castillo del otro es de dos leguas, 
que merced á las buenas cualidades de 
ese pobre animal que ha arrastrado la 
corriente, franqueaba en una hora. 
E s t a mañana, sa l ió mi padre de caza 
con unos amigos y me autor izó para i r 
á visitar á mi t ía . L a noche anterior 
había llovido mucho, á pesar de esto 
pude vadear el río, encontrándome eu 
la ori l la ese desgraciado idiota á quiea 
socorrí . 
( C o n l i n u a r á ) 
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P i l d a i n ! 
E l nombre del veterano actor cubano 
const i tuye en estos momentos una ac-
t u a l i d a d teatra l . 
Nadie i g n o r a r á que el modesto é i n 
cansable art is ta , e l mantenedor entre 
nosotros de las g lor ias de la escena cas-
tel lana, tan popu la r y tan querido, ofre-
c e r á el domingo en el g ran teatro Na-
cional su función de gracia. 
F u n c i ó n que e s t á l lamada á revest i r 
todos los caracteres de una solemnidad 
a r t í s t i c a por representarse esa noche, 
d e s p u é s de una larga ausencia do los 
carteles teatrales, el drama i n m o r t a l de 
Cald i rón , L a Vida es Sueño, uuna de 
las m á s atrevidas concepciones del ge-
n io h u m a n o " , s e g ú n fiase de Al f r edo 
M a r t í n Morales. 
A guisa de heraldo de esa función 
hemos visto aparecer E l Teatro de P i l -
duin, a l b n m precioso donde poetas y l i -
teratos, j u n t o con un g rupo de perio-
distas, ensalzan las v i r tudes del bene-
ficiado ó r inden t r i b u t o á la memoria 
de C a l d e r ó n . 
F i r m a s conocidas son todas las de la 
e d i c i ó n . 
E s t á n , entre otras, las de Montoro , 
E n r i q u e J o s é Varona , A l f r e d o M a r t í n 
Mora l e s , N i c o l á s R i v e r o , R o d r í g u e z 
G a r c í a , Conde Kostia, Juan Gualber to 
G ó m e z , Manuel Mí i rque / . S te r l iug , J o s é 
E . T r i a ) ' , T o m á s M u r , Gonzalo A r ó s t e -
g u i , R a m ó n Roa, Marcos G a r c í a , Ma-
nuel S. Pichardo, L i n c o l n de Zayas, 
H e r n á n de Enr íquez , Federico Uhrbach , 
H é c t o r de Saavedra, R a m ó n Espinosa 
de los Monteros, M a r i o G a r c í a K o h l y , 
F iga ro l a y Caneda, el doctor G o n z á l e z 
Curquejo, Federico V i l l o c h , H u b e r t de 
B lanck , M a r i o M u ñ o / Bustamante, Pa-
blo H e r n á n d e z , En r ique Collazo, Car-
los C i a ñ o , A l f r edo Cadava l , Fe l ipe 
G o n z á l e z Sarra iu , Sergio Cuevas Ze-
q u e i r a , A g u s t i n Cervantes, Manuel 
Norphy, Luc io Solis, A n t o n i o G. Za-
mora, Pedro G i r a l t , Juan G a r c í a En-
seflat, M i g u e l Melero, A n g e l L u z ó n , 
J e s ú s Castellanos, A . Peyrellade, Fio-
rimel, Mar iano J . de Acevedo, Eduar-
do V á r e l a Zeque i ra , N i c o l á s Bravo, 
J o s é M . OárboneTl, Francisco T o y r a i l y 
m á s , muchas m á s firmas, todas famil ia-
res en el arte, en el teatro y en la pren-
sa de la Habana. 
De toda esa serie de trabajos y ) en-
tresaco, por lo que tiene, de m á s grato 
para P i l d a i n , estos versos: 
Deseo que usted alcance 
el resultado mejor; 
y que al ver su hermoso suefio 
realizado, con razón 
pueda decir: —Sueño es todo: 
la vida, el hien y el amor; 
pero con m i beuetioio 
¡se equivocó Ca lde rón! 
/<•. M/lorh. 
Y por lo que dicen en holocausto de 
D o n Pedro C a l d e r ó n do la Barca tras-
l a d a r é a q u í las palabras del i lus t re 
pensador que las suscribe. 
f é a n l a s ustedes á c o n t i n u a c i ó n : 
aUna de las m á s altas cimas íl donde 
puede elevar el dóu ar t í s t ico es aqué l la , 
desde ta cual so contempla, como un vas-
to panorama, la v ida entera de un pue-
blo; y son artistas excelsos los que de 
esta con templac ión »aben extraer los ele-
mentos sensibles y afectivos que, fundi-
didos en el molde de la expres ión ade-
cuada, trasmiten á la generalidad de los 
espectadores la visión maravillosa. Estos 
artistas merecen el insigne dictado de 
nacionales; porque logran ser el a lma y 
la voz de una nación. Dé éstos fué el au-
tor de E l Médico de su honra y E l Alca l -
de de Zalamem. 
Enrique José Varona.1' 
N o es lo á l t i m o que rae propongo es-
c r i b i r en estas Habaneras sobre la fun-
c ión de gracia de don Pablo P i l d a i n . 
Pero t i empo q u é d a m e , de a q u í a l 
domingo, de vo lver á refer i rme á esta 
^ r a n velada teatral 
Acabo de rec ib i r una breve y fina car-
t i t a en la que varias damas, concurren-
tes asiduas á los domingos de M a r t í , 
me piden interceda con el maestro 
M a r t í n para que haga repet i r en 
los conciertos p r ó x i m o s algunos n á m e -
ros de Mignon, Hugonote* y Gioconda. 
De esta ú l t i m a , los c é l e b r e s baila-
bles, siempre tan aplaudidos. 
Y á p r o p ó s i t o : 
Q u e j á b a s e ayer una bel la y cul ta se-
í lora de la fea costumbre de los que du-
rante el concierto char lan y r í en , en 
los palcos y laa lunetas, sin cuidarse 
para uada del vecino á quien molestan. 
T a m a ñ a falta, en toda* partes de l 
imiudo , s» estt iga duramente. 
Es uim malacrianza siempre. 
A q u í , aunque no e s t á m u y extendi -
da, bueno es acudi r á atajarla en sus 
p r inc ip io s kaoiendo comprender á los 
que en ella incurren riñe á los espec-
t á c u l o s todos, y los d • arte especial-
mente, se va para tener fija la aten-
t i ó n . 
Hab la r , re í rse , todo eso per turba y 
fast idia a l que va á gozar do ese es-
p e c t á c u l o . 
S i es m á s grato conversar que o í r 
buena m ú s i c a para algunos, lo mejor, 
lo m á s prudente es que se e x i m a n de 
asis t i r á ese g é n e r o de fiestas. 
Que no vayan, no, á los conciertos de 
M a r t í . 
* 
Dos bodas en la semana. 
Una , m a ñ a n a : la de la sefiorita F ran -
cisca Maderue y e l s e ñ o r M i g u e l H u -
mara, que se c e l e b r a r á , á las nueve de 
la noche, en la morada del s e ñ o r padre 
de la novia , calle de M a r t í 88, en Ma-
riauao. 
L a o t ra boda, el s á b a d o . 
U n i r á esa noche su suerte la s e ñ o r i t a 
M a i í a G ó m e z Pelayo á la del s e ñ o r Ma-
nuel F a b i á n P é r e z , e f e c t u á n d o s e la nup-
c ia l ceremonia, á las ocho, en la ig les ia 
pa r roqu i a l de J e s ú s del Monte . 
Agradec ido á las invi taciones con que 
se me favorece para estas bodas. 
* « 
Los que regresan. 
De nuevo se encuentra entre nosotros, 
de vue l t a de su e x c u r s i ó n á los Estados 
Unidos , el reputado D r . E n r i q u e Por to . 
Duran te su estancia en Nueva Y o r k 
v i s i t ó el D r . Porto los pr incipales hos-
pi ta les de aquella g ran m e t r ó p o l i estu-
d iando los ú l t i m o s adelantos de esa ra-
ma de la Or topedia en la que es una 
especialidad el d i s t i ngu ido y m u y est i -
mado facu l t a t ivo . 
T a m b i é n ha regresado hoy de los Es-
tados Unidos, d e s p u é s de una ausencia 
de dos meses, el s e ñ o r J u a n M a z ó n y 
J i m é n e z , representante en esta cap i t a l 
de varias é importantes casas ext ran-
jeras. 
V iene en c o m p a ñ í a del s e ñ o r M a z ó n 
su bella é interesante esposa, la s e ñ o r a 
Mercedes Palacio, l a j o v e u y amable 
dama. 
E l viaje del s e ñ o r M a z ó n r e d u n d a r á 
en notable beneficio de sus m ú l t i p l e s 
negocios mercantiles. 
Y e s t á n de vuel to as imismo de los 
Estados Unidos el s e ñ o r Eduardo Ye-
ro, el respetable letrado s e ñ o r Leopoldo 
Sola, el D r . J o a q u í n D u e ñ a s con su es-
t i m a d a fami l ia y los señores" A n d r é s 
V a l d é s P a g é s , J o s é y Paco Ba r r a q u é , 
A r m a n d o Menocal y la d i s t i ngu ida fa-
m i l i a de V a l l e Iznaga. 
M i saludo de bienvenida. 
•» 
* * 
E l joven y d i s t ingu ido D r . B a r t o l o m é 
M a r i c h a l , m i amigo, s iempre amable y 
c o r t é s , acaba de ser nombrado por el 
Gobierno de E l Salvador, Cónsu l de es-
ta r e p ú b l i c a en la de Cuba, presentan-
do ayer, en la S e c r e t a r í a de Estado, las 
letras patentes que acredi tan su nom-
bramiento. 
Es la p r imera vez que la p r ó s p e r a 
r e p ú b l i c a s a l v a d o r e ñ a crea un Consu-
lado en esta Is a. 
Asume ya con esto el Dr. M a r i c h a l 
la r e p r e s e n t a c i ó n consular, en la r e p ú -





De vue l ta de su chalet de verano e n -
c u é n t r a s e nuevamente instalada en su 
hermosa casa de la calzada de Gal iano 
la numerosa y d i s t i n g u i d a f ami l i a del 
s e ñ o r Ra imundo Cabrera. 
Atenciones profesionales de este no-
table ju r i sconsu l to le han imped ido , 
durante la e s t ac ión , hacer su viaje 
anual de recreo á los Estados Unidos . 
Tenga s iempre prosperidades y sa-
tisfacciones, en to rno de su a m a u t í s i m a 
fami l ia , el excelente amigo. 
* * 
C e r r a r é las Habaneras con un pensa-
mien to . . . del cercado ageno: 
Las mujeres mueren dos veces: cuan -
do cesan de agradar y cuando cesan de 
v i v i r . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
NOCHES TEATRALES 
T̂ -A. YH.IE3T 
De m a l a r a z a . 
A n o c h e d e m o s t r ó nuevamente el 
p r i m e r actor A n t o n i o G a l é que es un 
ar t is ta de facultades. E l magn í f i co dra-
ma de J o s é Echegaray t i t u l ado De ma-
la raza sa l ió bien d e s e m p e ñ a d o . G a l é y 
la Sra. Va le ro conquistaron una ova-
c ión del a u d i t o r i o ; ambos son dignos de 
que les admi re todo el p ú b l i c o de la 
Habana. Saben expresarse oon v i g o r 
d r a m á t i c o y marcar con v i v o re l ieve 
las escenas culminantes. Tienen yerda-
dera i n s p i r a c i ó n . Sienten el arte y ca-
da d í a se viene demostrando que no 
abandonan el estudio de los personajes. 
Cuantos vayan á a d m i r a r tan modes-
tos artistas, q u e d a r á n satisfechos, y 
se c o n v e n c e r á n de que la c o m p a ñ í a del 
Sr. G a l é es superior á muchas que han 
venido con m á s pretensiones. 
H o y ponen en escena en gran drama 
de N ú ñ e z de Arce Deudas de la honra, 
una de las obras teatrales de m á s pro-




A Pepe Miche 
en las Cuevas. 
Habana, ^mes. 
Te vamos caminando, hala, hala, hala, por si te llegamos do-
mingo hay. Te alimentas bueno, come, come. Capitán te duda 
llegar. Llevo chorizos Bilbao, boinas Bilbao, bizcaitarras vizcos, no: 
es es! 
Arnedillo más gordo que te va. Trecet más casado también. 
í!i te rompe blusa, calzón, cose con máquina de coser L a Palma, 
que te vende, como L a Joya del Hogar por peso semanal, sin fiador, 
Alvarez, Cernuda y Cía., calle Jarrita n. 123. 
Gardoy Luis. 
A'oía.—Jurrita quiere decir Obispo 123. 
Gira.—Este marconigrama le recibimos escrito con máquina 
de escribir de Hammond, que vendemos á plazos. 
Damos fé. 
•/livarez, Cernuda y Compañía 
O B I S P O 123 
FRONTON JAI-ALAI 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
A D M I N I S T R A C I O N . H A B A Ñ A . 
-A. V I S O 
Desde el lunes 20 del corr iente a l 
s á b a d o 19 del entrante, queda abier to 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n el p r i m e r abo-
no de la sexta temporada. 
Los s e ñ o r e s par t iculares pueden re-
coger sus localidades desde el lunes, á 
las 8 a. m . , hasta el m i é r c o l e s , á las 4 
p. m . , y desde el jueves hasta el s á b a -
do e s t a r á abier to el abono para el p ú -
bl ico en general. 
E l Administrador. 
CRONICA DE POLICIA 
R O B O D E U N R E L O J 
Y D E T E N C I O N D E T I L I N G O 
E n la m a ñ a n a de ayer al transitar por 
la calle de San ilafael esquina á M a r q u é s 
Gonzá lez , don T o m á s Vingue t Carbo-
nel l , vecino de Indust r ia 72, se le acer-
caron dos individuos desconocidos, uno 
blanco y otro de la raza negra, s u p o n i é n -
dole le dijese que hora era, y al sacar el 
reloj para complacerlo, le arrebataron d i -
cha prenda juntamente con la leontina, 
emprendiendo la fuga. 
E l reloj y leontina robado es tá valua-
do en doscientos pesos oro. 
Los vitrilanteb 419 y 835 pers ípu ie ron á 
los ladrones, logrando detener a l de la 
raza blanca en los momentos de haberse 
refugiado en la habi tac ión de la parda 
Aurora Tejedor, casa de vecindad de la 
calle de la Zanja nCimero 107, donde pu-
do recuperarse la prenda robada. 
E l detenido que dijo nombrarse Migue l 
Lujan Baeza (a) Tilingo, fué puesto á dis-
posición del Juez de Ins t rucc ión del dis-
t r i t o Oeste. 
L A D R O N A U D A Z 
L a señora doña Consuelo Pul ido Fa-
cenda, vecina de Concordia, puso en co-
nocimiento del oficial de guardia en la 
s é p t i m a es tación de policía , que al medio 
d ía de ayer en circunstancia de encon-
trarse en el i t i ter ior de su domici l io , sin-
t ió ru ido en una de las habitaciones y al 
acudir para ver en que procedía , obse rvó 
la presencia de un moreno que registra-
ba un escaparate, y que al verla empren-
d ió la Cuga, no sin que antes de amena-
zar de pegarle un golpe, si pedía aux i l io . 
L a señora Pulido, no tó la falta de un 
reloj con cadena de plata, y ocho pesos. 
Por el vigi lante 103 fué detenido m á s 
tarde un ind iv iduo de la raza negra nom-
brado Rufino D o m í n g u e z , por sospecha 
de que sea el autor de este robo, por cuyo 
mot ivo se le r e m i t i ó al vivac del antiguo 
cuartel de Dragones, á d isposic ión del 
Juc/. Correccional del segundo dis t r i to . 
E N L A M A N Z A N A D E O O M E Z 
E l moreno L á z a r o F e r n á n d e z , vecino 
de J e s ú s Peregrino n i \m . 5 y el pardo 
A n t o n i o H e r n á n d e z , residente en San Jo-
sé 111, fueron detenidos en la Manzana 
de G ó m e z por el sargento de policía señor 
Hida lgo , á v i r t u d •.!? '.9 a^uweión que les 
hizo el encargado de la tienda «le ropas 
E l Bazar Cubano, de haberle hurtado el 
primero dos pares de medias, meintras 
el segundo lo e n t r e t e n í a comprando unos 
cuellos. 
A l detenido F e r n á n d e z se le ocupó el 
cuerpo del deli to, y a d e m á s eh acusado 
de haber hecho agres ión al expresado sar-
gento y de haber promovido un gran es-
cánda lo en la calle de Vir tudes esquina á 
Zulueta, mientras se esperaba el carro ce-
lular para l levarlo á la Estación de Po-
licía. 
Ambos indiv iduos ingresaron en el v i -
vac á disposic ión del Juez Correccional 
del d i s t r i t o . 
SE Q U E D O S I N R O P A S 
E n la casa de baños establecida en la 
calle de San J o s é n d m . 4, se c o n s t i t u y ó 
el sargento de pol icía , s eñor Hida lgo , por 
noticias que obtuvo de haberse cometido 
un robo en dicho establecimiento. 
Presente don Bernardino V i l l a r , veci-
no de Agu i l a n í ím . 185, informó á la po-
licía que l legó á dicha casa con objeto de 
tomar un baño , á cuyo efecto dejó sus ro-
pas en una hab i tac ión contigua, y que al 
t e rminar fué á buscarla, observando que 
se la h a b í a n robado, como igualmente un 
reloj de oro y un cen t én . 
E l d u e ñ o de la casa de baños n o t ó t a m -
bién la falta de dos relojes despertadores. 
Se ignora qu ién sea el autor de este 
robo. 
H U R T O D E 18 C E N T E N E S 
R a m ó n Dova l F e r n á n d e z , vecino de 
San L á z a r o n ú m , 40, fué detenido por el 
v ig i lante n ú m . 16, á v i r t u d de la acusa-
ción que le hace don Leopoldo Parada 
Gonzá lez , residente en Morro n d m . 5, A , 
de haberle hurtado diez y ocho centenes 
que t en í a guardados en la gaveta de una 
mesa, en su domici l io . 
A l acusado le ocupó el policía catorce 
etntenes, y man i f e s tó que los cuatro cen-
tenes que le faltaban los hab í a gastarlo. 
El detenido fué puesto á d isposición 
del señor Juez de guardia. 
L E S I O N A D O 
Anoche al tratar An ton io Abs l la Rios 
de atravesar la linea de los t r a n v í a s eléc-
tricos de la linea del P r í n c i p e en la cal-
zada de la Reina e s q u i n a ' á San Nicolás , 
al querer hu i r le á un carro, tuvo la 
desgracia de resbalar y caer sufriendo 
lesiones de pronós t i co menos grave. 
Él hecho fué casual. 
U N A D E N U N C I A 
L a morena M a r í a Teresa Jorber, na-
tural de California, residente en la casa 
de vecindad L a Integr idad situada en 
las faldas del castillo del P r í n c i p e , se 
p re sen tó en la 9" Es tác ión de Pol ic ía , 
manifestando que hace d ías abonó á la 
encargada de la casa d o ñ a M a r í a Már-
quez, el impor te del alquiler de una hn-
bi tac ión , y que cinco d ías después le 
ar ro jó los muebles fuera de ella, no de-
j á n d o l e entrar. 
L a s e ñ o r a Márquez , que no c o m p a r e c i ó 
en la Es tac ión de Policía por estar enfer-
ma, q u e d ó citada de comparendo ante 
el Sr. Juez Correccional de Segundo Dis-
t r i to . 
R O B O E N U N A E S C U E L A 
E l director d é l a Escuela P ú b l i c a nd-
moro 17, situada en la Quin ta de los Mo-
linos, D . An ton io Ruiz Sendoya, denun-
ció á la pol ic ía , que al regresar ayer 
tarde d e s p u é s de almorzar a l Colegio, no-
tó la falto de un t intero dorado con dos 
pozuelos de cristal p e q u e ñ o , y uu reloj 
de pared, propiedad dichos objetos de la 
Junta Escolar, y los cuales aprecia en 
ocho pesos cincuenta centavos oro espa-
ñol. 
8e ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
A M E N A Z A S Y A G R E S I O N 
Fidel R e n t e r í a Lauzerica, vecino de la 
calle 11 nftmero 101 en el Vedado, ee ha 
querellado contra D. Manuel Zor r i l l a 
Ghurcla, reaideaie en Lamparl l iA Dúinero 
70, de querer vender una fonda de la 
cual es encargado y socio el denunciante, 
y a d e m á s negarse á pagar á los acreedo-
res para quedarse con el dinero. 
E l Sr. Zor r i l l a niega la acusac ión , 
agregando a d e m á s que D? Segunda Fer-
nandez esposa de R e n t e r í a , así como és te 
le i n t i m a r o n y arrojaron piedras, sin po-
derse dar cuenta de los motivos de la 
a g r e s i ó n . 
De este hecho se d ió cuenta al Sr. Juez 
de guardia. 
M A L T R A T O D E O B R A 
A n t e el oficial de guardia en la 8? Es-
tación de Pol ic ía , fué presentado por el 
v ig i lan te 839, el moreno Tr ino Sotolon-
go, vecino de San L á z a r o n á m e r o 197, á 
quien detuvo por acusarlo el de igual 
clase J u l i á n P é r e z Re l io de que estando 
ambos trabajando, a l requerirlo por las 
malas formas con que se expresaba, t o m ó 
un palo con el que le d ió de golpes lesio-
n á n d o l o en el dedo anular y región t ran-
quia l derecha, de pronós t ico leve. 
E l detenido ingresó en ¿?l V ivac . 
E N " L A E S T R E L L A " 
E n el Centro de Socorros del Tercer 
d is t r i to fué asistido ayer el mestizo L o -
renzo Robinson R o d r í g u e z , de una heri-
da contusa con p é r d i d a de la u ñ a del de-
do pulgar de la mano izquierda, de pro-
nós t ico grave. 
Esta les ión la sufr ió casualmente al es-
tar l impiando una m á q u i n a de la fábrica 
de galleticas y chocolates L a Estrella, cal-
zada de la Infanta n ú m e r o 02. 
Robinson pasó á su domici l io por con-
tar con recursos para su asistencia m é d i -
ca. 
B O F E T A D A S 
Ante el s eñor Juez Correccional del 
segundo dis t r i to , quedaron citados de 
comparendo, el moreno Eufemio Izaqui-
riemo de Glor i a n ú m e r o 0;}, y la mestiza 
Micaela V a l d é s V i d a l , del propio domi -
ci l io , por quejarse esta ú l t i m a de haber 
sido maltratada de obra por el pr imero, 
d á n d o l e de bofetadas, sin haberla causa-
do les ión a lguna . 
D E T E N I D O 
Por el sargento s eño r Mal Ion fué dé te -
nido ayer el blanco Migue l Castillo 
L e ó n , vecino de Glor ia n" 00, por encon-
trarse reclamad') pr^r el juez Correccional 
del Segundo disfr i to , para ser r emi t ido á 
la Cárcel de G ü i n e s , á v i r t u d de la causa 
que se le sigue por estafa en el juzgado 
de dicha V i l l a . 
D E T E N I D O S P O R H U R T O . 
E l blanco J o s é T r u j i l l o Amador y el 
moreno Prudencio V i d a l Mondejo fue-
ron detenidos por el -vigilante n ú m e r o 
925, en la calle de Oficios esquina á Sol, 
por acusarlos el moreno Fernando P é r e z 
de haberle hurtado en el muelle de Luz 
una caja que llevaba en una carre t i l la . 
Los detenidos fueron puestos á dispo-
sición del Juez correccional del d i s t r i to . 
R O B O . 
Durante la ausencia de d o ñ a Africa 
M a r t í n e z y J i m é n e z , natural de Puerto 
Rico, de 27 años , soltera y vecina de Ve-
lasco 4, le hur taron de su hab i t ac ión 
cuatro centenes, un dob lón y diez pares 
de medias valuadas en tres doblones, to-
do lo que guardaba en un escaparate, cu-
ya cerradura fracturaron. 
Se ignora quien sea el l a d r ó n . 
U N A P A P E L E T A D E R I F A 
A n t e el s e ñ o r Juez de guardia fueron 
presentados anoche don Roque V a l d é s , 
vecino de Romay n" 53, y don Francisco 
Horges Beles, de .Jesús del Monte n'.'77t 
á v i r t u d de la denuncia presentada por 
d o ñ a M a r í a Regla Canejo, de haberles 
comprado á dichos indiv iduos una pape-
leta de la rifa " L a Aduana , " de la cual 
son empresarios, marcada'con el n ú m e r o 
10,512, la que sa l ió premiada en 100 cen-
tenes, y como quiera que dicha papeleta 
se le hab ía perdido, a c u d i ó á ellos para 
hacérselo presente, quienes le ofrecieron 
no pagarla m á s que á ella. 
Posteriormente supo la señora* Canejo 
que dicha papeleta hab ía sido encontrada 
por un conductor de los t r a n v í a s e l éc t r i -
cos, quien la v e n d i ó á dichos empresarios 
en 15 centenes. 
De esto hecho conoció la Pol ic ía Secre-
ta, quien puso los acusados á disposición 
del expresado Juez de guartfia. 
V a l d é s y Borges quedaron en l ibertad 
provisional por haber prestado fianza, 
para responder á su comparendo ante el 
Juez Correccional del segundo dis t r i to . 
H E R I D O 
E n los momentos de estar descargando 
en el muelle del 5? d is t r i to la lanoha h n -
ca rnac ión , se infirió una herida en la 
reg ión occipital el jornalero Vermundo 
F e r n á n d e z Gonzá lez . 
Le hizo la primera cura el Dr . Crespo, 
m é d i c o de la casa de socorro del pr imer 
d is t r i to . 
Por la pol ic ía jdel puerto se levanta 
acta y se d ió cuenta al Juez correspon-
diente. 
G A C E T I L L A 
L o s T E A T R O S . — E s t i n hoy abiertos, 
para e s p e c t á c u l o s diversos, Payret . A l -
bisu y A l h a m b r a . 
L a C o m p a ñ í a que ocupa el elegante 
coliseo del D r Saaverio, p o n d r á eu es-
cena Deudas de la Honra, drama en tres 
actos y en verso, o r i g i n a l de don Gas-
par N ú ñ e z de Arce . 
H e a q u í el reparto de papeles: 
^ n a Srta. B e r m ú d e z , 
Juana. . .. . ... Srta. Sierra. 
Juan Sr. G a l é . 
Don A n d r é s Sr. G. Cuello. 
Fe l ipe Sr. Tabeada. 
F i n a l i z a r á l a función con el juguete 
c ó m i c o Los pantalones. 
En A l b i s u , un car tel de a t rac t ivo . 
D a r á comienzo el e s p e c t á c u l o , d i v i d i -
do eu tres tandas, como de costumbre, 
con la zarzuela A g u a , Azucar i l lo i y 
Aguardiente, por Blanca M a t r á s y Car-
men Sobejauo; va d e s p u é s , Los picaros 
celos, la obra de la temporada; y por 
ú l t i m o , L a Verbena de la Paloma. 
El viernes, e l estreno de E l p a r a í s o 
perdido. 
Protagonis ta : la M a t r á s . 
Y en A l h a m b r a se repi te á p r i m e r a 
hora la obra estrenada anoche, La inun-
dac ión de Oriente, c o m p l e t á n d o s e el pro-
grama con la zarzuela Globos dirigibles 
y la piecesita Don Ramón el bodeguero, 
eu la segunda y tercera tanda, respec-
t ivamente . 
En cuanto á L a inundac ión de Orien-
te es obra l l amada á d u r a r en e l car te l . 
G u s t ó po r su l i b r o , que es de V i -
l l o c h ; por su m ú s i c a , que es de M a u r i ; 
y por sus decoraciones, que son de 
A r i a s . 
H a y entre estas ú l t i m a s un efecto de 
l l u v i a , admirable . 
Es obra L a inundación de Oriente que 
puede llevarse á la escena de l Nacional , 
sup r imiendo algunas frase3 y a lgunos 
equ ívocos , siu que se escaadaliodii lo* 
moraliBtaa da ocas ión 
A L P I E D E L A L T A R . — E l an ter ior s á -
bado contrajeron m a t r i m o n i o en l a 
iglesia p a r r o q u i a l del Ca lva r io la agra-
ciada cuanto v i r tuosa s e ñ o r i t a Juana 
M a r í a Dona t y el apreciable y correcto 
j o v e n don Juan de la Moneda. 
L a novia l u c í a una preciosa toilette 
que era complemento de sus naturales 
galas. 
A p a r e c i ó ante los altares seguida de 
sus damitas de honor, Ange l a Rosa 
Dona t y A d o l f i u a H e r n á n d e z y N ú ñ e z , 
encantadoras las dos. 
Padrinos de la boda fueron d o ñ a M a 
r í a J e s ú s de la Moneda y el s e ñ o r Fe-
der ico S á n c h e z Saavedra. 
Larga , i n t e r m i n a b l e luna de m i e l 
d isf rute el nuevo m a t r i m o n i o . 
Son nuestros votos. 
DON JOSÉ CAJIGAS.—Como es tan 
considerable el n ú m e r o de personas qoe 
acuden d ia r iamente al popula r estable-
c imien to E l A n ó n del Prado, y en él 
desde hace tantos a ñ o s e s t á n h a b i t u a -
das á euconrtar, con su amable t rato, 
al d u e ñ o del mismo, D . J o s é Cajigas, 
que compar te con su socio el s e ñ o r A l -
varez la grata tarea de atender á sus 
favorecedores, es na tu ra l que el anun-
cio de que Cajigas ha sufr ido una de l i -
cada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , haya m o v i -
do al p ú b l i c o á acud i r so l í c i to á la casa, 
i n t e r e s á n d o s e por l a salud de l b ien 
quer ido enfermo. 
Este se encuentra en la e s p l é n d i d a 
casa-quinta de sa lud " L a B e n é f i c a " , 
de l Centro Gallega, donde fué h a b i l í -
s imamente operado por el D r . V á r e l a 
Zequeira, y se ha l l a m u y satisfecho y 
complac ido de las atenciones y cuida-
dos de que es objeto, a s í por par te de 
los m é d i c o s y enfermos, como del A d -
min i s t r ador y s irvientes. 
A todos expresa su profunda g r a t i -
t u d por nuestro conducto; g r a t i t u d que 
hace extensiva á cuantas personas han 
acud ido a l Anón del iVrtdo á informar-
se de l estado, re la t ivamente satisfacto-
r i o boy, de su salud. 
FJS MAL ESTADO—Quejas y m á s que 
jas llegan á esta r e d a c c i ó n sobre el ma l 
estado de algunas de nuestras calles. 
U n a de é s t a s es la de Ind io , entre 
G l o r i a y Corrales, por donde se hace 
cada vez m á s d i f íc i l el t r á n s i t o de toda 
clase de v e h í c u l o s . 
O t r o tanto ocurre en la calle del 
A g u i l a , 
E l t r amo comprendido desde A n i m a s 
hasta Trocadero e s t á realmente i n t r a n -
si table. 
No se puede dar un paso s in t ropezar 
con un bache. 
Parece que se p e n s ó en el arreglo de 
esta calle y l levaron p i e d r a , mucha 
p iedra , qne a l l í se fué amontonando sin 
que hasta el piesente, á pesar de l t i e m -
po que ha t ranscur r ida de esto, se vea 
su a p l i c a c i ó n . 
Y los baches a q u í , como en la cal le 
de Glor ia , aumentan todos los d í a s con 
el t r á f i co de coches y carretones. 
En nombre de los vecinos l lamamos 
la a t e n c i ó n del jefe del ramo de calles 
para que at ienda, s in p é r d i d a de t i e m -
po, quejas tan justas como las que de -
jamos expuestas. 
L o s P E L O T A K I S . — 
Ya vienen los pelotaris 
trayendo al hombro la cesta, 
según nos dice en atento 
memoran<lum Michelena, 
el vasco de m á s enjundia 
que sal ió de vasca t ierra, 
el que se como un cabrito 
como quien come una almendra. 
Ya vienen los pelotaris 
con Máca la á la cabeza, 
y como á EspaiTa l levaron 
lo m á s rico de esta t ier ra 
vienen fumando los ricos 
cigarros de L a Eminencia; 
y es fama que el gran Gardoy 
dijo, segíin Michelena: 
Si los rusos cigarr i l los 
y japoneses no hubiera 
ni yo viniera A la Habana 
ni cogiera m á s ja cesta 
ni me viera m á s con Miche 
aunque es Miche una Eminencia. 
B E N E F I C I O DE F I T O . — L a notable 
C o m p a ñ í a ecuestre y de variedades que 
d i r i g e el sefíor C a s t r i l l ó n d a r á esta no-
che su ú l t i m a func ióu eu J e s ú s del 
M ó n t e . 
Como ya hemos anunciado, esta fnn 
c ión s e r á á beneficio del s i m p á t i c o Pi lo , 
el predi lecto clown de los n i ñ o s . 
E l p r o g r a m a es v a r i a d í s i m o . 
Deseamos al beneficiado un lleno 
completo . 
L A NOTA FIN A L . — 
G e d e ó n pasea con u n a m i g o qne de 
pron to empieza á a r ro ja r sangre por la 
nar iz . 
—Entremos en una bot icae—xclama 
G e d e ó n — p o r q u e eso es m u y peligroso. 
Duran t e la guer ra m u r i ó de una de 
esas hemorragias un conocido m í o . 
— iDe veras? 
— S í , una hemor rag ia á consecnencia 
de haber rec ibido un balazo en pleno 
rostro. 
ANUNCIOS 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
r 11118 G A L I A N O 22^ 26tSt^ 
E n 3 centenes se a l q u i l a l a casa cal le 
de San Francisco letra C entre Vapor y Joye-
Uar, tiene servicios sanitarios, sala, dos haoi-
taciones, comedor, cocina v patio, la llave ea 
la bodega. 11811 6t23 
E L E N A L O P E Z D E R O M E O 
Sombrerera, confecciona, adorna y reforma 
sombreros de señoras y niñas, según la últ ima 
moda 6 al capricho y vende cascos suellos; 
precios sin competencia, Salad lo, A. 
11347 »lt s t - u 
Mueble 
D E H A Y A . 
JÜEGO COMPLETO, 
P a l a n g a n a 
DON n m i í 
D E T O D O 
XJN p 
OCASO. 
Rubia, declina la tarde. . . 
A l l á en la sierra lejana 
que coronaron las nieves 
con blancura de mortaja, 
b r i l l an los ú l t i m o s rayos 
del sol de tus esperanzas. 
¡ A y ! Cuando la noche llegue, 
pobre enferma, n i ñ a p í l i d a , 
no h a b r á quien te diga amore i 
en las coplas t r in i tar ias , 
n i flores por donde pises 
ni rosasen tu ventana... 
¡ H e l a d o tienes el rostro 
como la sierra nevada! 
¡Pobre enferma! Y a cieclinaa 
y con la tarde te marchas... 
V é con el sol de poniente 
que a lumbra tus esperanzas 
á buscar otros amores: 
¡los que b r i l l an ! ¡los que abrasan! 
que a q u í el amor es tan frío 
como la sierra nevada... 
José Sánchez Rodrígxtex, 
Auairaiiia. 
(Por Se ra í in i to L i l a . ) 




Con las letras que van en la 
formar el nombre y apellido de un 
y delicada s e ñ o r i t a de la calle de 
verancia. 
Loioirifo aniaéríco. 
(Por V i d a l Laza.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 8 7 3 2 7 4 6 0 
3 8 5 6 2 9 0 7 
7 0 5 2 7 4 0 
1 8 7 4 9 0 
8 7 2 9 0 
8 3 2 7 
9 0 5 
1 4 
6 
Sust i tuir los n ú m e r o s por letras para 
obtener en cada l ínea horizontal mente, lo 
siguiente: 
1 En la jud ic ia tu ra . 
2 Nombre de v a r ó n . 
3 En el ejérci to. 
4 Nombre de mujer. 
5 L o da la iglesia. 
6 E n agr icul tura . 
7 Nombre de mujer. 
8 K n a r i t m é t i c a . 
9 Musical . 
10 Consonante. 
UN C E N T E N . 
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R O H l i E 
(Por Clarinete.) 
O 
O O O 
o o o o o , 
o o o 
o 
Sustituyanse loa signos por letras, da 
manera de formar en cada l ínea hor izon-
tal y vertical mente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Rio . 
3 Nombre de v a r ó n . 
4 E m b a r c a c i ó n . 
5 Consonante. 
Ciiadrado. 
(Por Juan de Lanas . ) 
X X X X K 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y v « r t t -
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Ins t rumentos de guerra. 
3 Nombre de v a r ó n . 
4 Clasificacién an imal . 
5 Tiempo de verbo. 
C n a M o . 
(Por Juan de Lanas.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
S u s t l t á y a n s e los signos por letras para 
formaren cada lín-vi, horizontal y ver t t -
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Tiempo de verbo. 
3 L o que hacen los ratones. 
4 A n i m a l . 
S0lüCÍ0ü83. 
A l anagrama anterior: 
G L O R I A V E R Q A R A . 
A l jeroglífico anterior: 
S E R - V A N - D O . 
A l logogrifo anterior: 
J A R D I N E R O S , 
A I rombo anterior: 
P 
C A L 
C A S A 
P A S C U 
L A U D 
N A O 
A 
O 
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